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Resumen 
Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia 
del Programa de Educación Ambiental en el aprendizaje del Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de secundaria de los 
Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional de 
San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho, 2013). Para ello, se ha propuesto un tipo 
de investigación explicativo con diseño cuasi experimental. La investigación se 
llevó a cabo en los Planteles de Aplicación Guamán P,oma de Ayala. La muestra 
estuvo compuesta por 60 estudiantes de cuarto grado de secundaria, distribuidos 
intencionalmente en dos grupos: control (30 de la sección "A") y experimental (30 
de la sección "8"). La técnica de recolección de datos fue la evaluación 
pedagógica y el instrumento, la lista de chequeo. La prueba paramétrica de 
Análisis de varianza (ANVA) fue el estadígrafo de contraste de hipótesis. Los 
resultados de la investigación determinaron que, los estudiantes del grupo 
experimental, con la aplicación del programa de educación ambiental, tuvieron un 
aprendizaje promedio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 14,7 ± 
1 ,442 puntos; mientras que los estudiantes del grupo control de 13,07 ± 0,980 
puntos. En conclusión, el Programa de Educación Ambiental tiene efecto 
significativo en el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Fe= 
26,325 > Ft = 4,01; p < 0,001 ). 
Palabras clave. Programa, educación ambiental, aprendizaje. 
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Abstract 
This research was conducted in order to determine the influence of environmental 
education program in the learning area of Science , Technology and Environment 
in fourth grade students of secondary Enforcement Squads " Guamán Poma de 
Ayala" University Nacional de San Cristobal de Huamanga (Ayacucho, 2013). For 
this, there is proposed a kind of quasi explanatory experimental research design. 
The research was carried out in the Application Squads "Guamán Poma de 
Ayala". The sample was 6Q s~udents in fourth year of secondary school, 
intentionally distributed into two groups: control ( 30 of the "A" section) and 
experimental (30 "8 " section ) . The data collection technique was pedagogical 
and assessment instrument checklist. The parametric test Analysis of Variance 
(ANVA) was the statistic of hypothesis testing. The results of the investigation 
determined that students in the experimental group, with the implementation of 
environmental education program, averaged learning in the area of Science, 
Technology and Environment of 1,442 ± 14.7 points, while students in the group 
13.07 ± 0.980 control points. In conclusion, the Environmental Education Program 
has significant effect on the learning area of Science, Technology and 
Environment (Fe= 26,325 > Ft = 4,01; p < 0,001). 
Key words: Program, environmental education, learning. 
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Introducción 
La problemática ambiental actual tiene una dimensión global y responde a 
la interacción de factores de orden económico, social, cultural, político, entre 
otros. A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como consecuencia de la vida urbana, el medio ambiente 
que lo rodea se deteriora de manera gradual. 
El progreso tecnológico y la expansión urbana no planificada así como el 
acelerado crecimiento demográfico, producen con frecuencia alteraciones del 
medio ambiente, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio biológico 
del planeta. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo 
tecnológico, el avance de la civilización y el- mantenimiento del equilibrio 
ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. 
La contaminación ambiental trae consigo altos costos sociales, ambientales 
y económicos difíciles de revertir sin cambios profundos e importantes en las 
políticas públicas de los países, La conci~I1Giación sobre el cuidado del medio 
ambiente ha puesto en marcha numerosos proyectos destinados a paliar esta 
situación o impedir que incrementen las causas de la contaminación, 
reconociéndose a la escuela como uno de espacios más relevantes para 
promover los valores ambientales. 
Conocer y difundir las causas que provocan la contaminación del suelo, del 
agua y del aire contribuye a disminuir los daños que ocasionan en el 
medioambiente. Destacar que muchas de estas causas se pueden evitar 
mediante la educación ambiental desde la familia y la escuela tiene especial 
relevancia. 
La educación ambiental, en la época actual, debe hacer algo más que 
desarrollar conocimientos sobre la problemática medioambiental para fortalecer el 
comportamiento responsable en favor de la conservación del medio ambiente, 
que en última instancia permitirán consolidar la cultura ecológica. 
·La presente investigación titulada: Programa de educación ambiental y 
aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del 
X 
cuarto grado de secundaria de los planteles de aplicación Guamán Poma de 
Aya/a, Universidad Nacional san Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2013, 
responde a la necesidad de optimizar el aprendizaje de los estudiantes en las 
dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. Para tal propósito se empleó el 
tipo de investigación explicativo mediante el diseño cuasi - experimental sobre 
una muestra de 60 estudiantes distribuidos intencionalmente en dos grupos 
homogéneos (control y experimental). 
La investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos. El capítulo 1: 
Aspectos teóricos, desarrolla los antecedentes, las bases teóricas y definición 
conceptual de términos. El capítulo 11 contiene: Planteamiento del problema, 
aborda el problema de la insuficiencia cognoscitiva, la importancia, alcances y 
limitaciones. El capítulo 111, denominado Metodología, aborda aspectos vinculados 
a los objetivos, hipótesis, variables, enfoque, método, tipo y diseño de 
investigación, población y muestra. En el Capítulos se menciona los instrumentos 
de la investigación y sus resultados; contiene la selección y validación de 
instrumentos, tratamiento estadístico, estrategia para la prueba de hipótesis, 
resultados y discusión, en la que se contrasta los resultados con los aportes 
bibliográficos. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, 








1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Carrero y García (2008). Tesis: Impacto de un programa Educativo Ambiental 
aplicado para promover la participación ciudadana en la Zona Costera del Estado 
Miranda, Venezuela, determinó que el programa tuvo un impacto favorable en las 
comunidades participantes y sentó las bases para continuar la transformación 
social hacia el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción del 
desarrollo sostenible en la región costera mirandina. En tal sentido, el nivel de 
logros fue alto y a pesar de las limitaciones económicas se evidenció: (a) 
incremento del nivel de conocimientos conceptuales en la población beneficiaria, 
lo cual contribuyó a mejorar la comprensión de las interacciones humanas con la 
naturaleza, así como la apropiación de conocimientos procedimentales que 
hicieron posible la manifestación de posturas críticas relacionadas con los 
problemas ambientales de la zona; todo lo cual se tradujo en una mejor 
percepción de la complejidad de la realidad ambiental costera; (b) promoción de la 
participación ciudadana en el mejoramiento de su calidad de vida; (e) 
empoderamiento de la comunidad para el abordaje de las situaciones ambientales 
de su entorno, lo cual es una respuesta derivada de los conocimientos 
conceptuales y las competencias desarrolladas para la toma de decisiones y la 
elaboración de proyectos orientados hacia la solución de problemas; (d) diseño 
participativo de proyectos como los relativos a la solución del deterioro del arrecife 
de coral, la creación del muelle turístico artesanal, la solución de los problemas de 
electricidad y de agua potable; (e) generación de espacios de encuentro 
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comunitario, gracias al mejoramiento del poder de convocatoria de los 
participantes; (f) mejoramiento de las competencias para el trabajo en equipo; (g) 
fortalecimiento de los lazos de amistad y solidaridad sin distinción de sexo, raza, 
edad, nivel socioeconómico o nivel académico; y (h) mejoramiento de las 
competencias grupales para la transferencia de las . experiencias a otras 
comunidades de la zona costera mirandina con el fin de continuar la promoción 
del desarrollo sostenible. 
Pumacayo (2006), Tesis: Eficiencia de Jos proyectos en química sobre el 
aprendizaje de estudiantes de educación secundaria, Lima, determinó que los 
puntajes alcanzados en el rendimiento académico en el primer bimestre son 
altamente significativos (p<0,001)~en el grupo experimentaLconrespecto al grupo 
de control. Se observa un incremento de los promedios de las habilidades 
científicas y aprendizaje cognitivo en el grupo experimental entre el primer y 
segundo bimestre; estas diferencias han sido estadísticamente significativas 
(p<0,05). En conclusión, a través del programa de intervención basado en la 
aplicación de proyectos de química se ha observado en los promedios del grupo 
experimental una mejora altamente significativa de los aprendizajes de 
habilidades científicas con respecto al grupo control y en la etapa de seguimiento 
un incremento significativo de los aprendizajes en el grupo experimental. Estos 
resultados se explican en la evidencia de una mayor interacción personal y grupal 
con los materiales de laboratorio: instrumentos, reactivos químicos y equipos 
entre otros, en el contexto de un ambiente favorable de aprendizaje como el 
laboratorio, aula, su domicilio y otros ambientes de experimentación, que han 
permitido consolidar los aprendizajes esperados. 
Alfaro y de La Cruz (2008). Tesis: Influencia del impacto ambiental en el proceso 
de aprendizaje organizativo en el área de ciencia y ambiente de los estudiantes 
de la Institución Educativa Pública N° 38054/MX-P - Totorilla del Distrito Jesús de 
Nazareno - Ayacucho", en Ayacucho, en una muestra al azar simple de 92 
(76.7%) estudiantes del V ciclo: 5° y 6° grado de primaria, matriculados en el año 
escolar 2008, aplicando la guía de entrevista y la ficha de cotejo, determinaron 
que en el 63% de estudiantes de la Institución Educativa N° 38054/Mx-P, de la 
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comunidad de Totorilla, el impacto ambiental sobre su salud fue negativo. En 
conclusión, El impacto ambiental sobre la salud influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje organizativo, en el área de ciencia y ambiente, de los 
estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública 
N° 38054/Mx-P Totorilla del distrito Jesús de Nazareno - Ayacucho 2008 (p < 
0.001 ). Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación general propuesta. 
Alarcón y Tineo (2012), en la investigación aplicada, explicativa y cuasi -
experimental Impacto del programa protección del medio ambiente en la 
conciencia ambiental de estudiantes del primer año de secundaría de la /.E. Raúl 
Paredes. Ayacucho, 2011, en una población de 60 estudiantes distribuidos en dos 
grupos: control (30) y experimental (30), utilizando la escala de, conciencia 
ambienta, determinaron que en los estudiantes del grupo control, la conciencia 
ambiental media incrementó de 73,3% a 1 00%; mientras que, en los estudiantes 
del grupo experimental la conciencia ambiental alta incrementó de 0% a 93,3%. 
En conclusión, la aplicación del programa Protección del Medio Ambiente mejora 
significativamente la conciencia ambiental de estudiantes del primer año de 
secundaria (Zc = 4,806; Z1 = 1 ,64; p< 0,001 ). 
Ramírez (2012), en la investigación aplicativa y de diseño pre experimental Efecto 
del programa ecológico Amor por la vida natural en la actitud proambíental de 
escolares en la Institución Educativa El Maestro de San Juan Bautista, en 
Ayacucho, en una muestra de 130 (30,95%) escolares del quinto y sexo grado de 
una población de 420 (1 00%), aplicando la psicometría y como instrumento, la 
escala de actitudes pro-ambientales, determinaron que previa a la aplicación del 
Programa Ecológico "Amor por la Vida Natural", el 68.5% de estudiantes 
presentaba una actitud pro-ambiental negativa, que evidenciaba un escaso interés 
por la conservación y preservación del medio ambiente. En conclusión, sometidos 
los datos al análisis estadístico de la prueba Chi Cuadrado de Me Nemar, la 
aplicación del Programa Ecológico "Amor por la Vida Natural" tuvo efecto positivo 
en la actitud pro-ambiental en escolares en la Institución Educativa "El Maestro" 
de San Juan Bautista (p < 0.05), pOrque incremento actitud positiva frente a: La 
necesidad de reducir los niveles de contaminación y extinción de animales, la 
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participación en la resolución de problemas medio-ambientales y la recolección de 
residuos sólidos y formación medio- ambiental (p < 0,05). 
Pillaca y Huamaccto (2012), en la investigación explicativa "Aplicación de un 
programa de educación ambiental en el aprendizaje del área de ciencia y 
ambiente en estudiantes de primaria. Institución Educativa N° 387 45/Mx-P de 
Colea. Ayacucho, 2011, sobre una muestra de 18 estudiantes del sexto grado de 
primaria de una población de 96, seleccionados intencionalmente, determinó que 
previa a la aplicación del Programa de Educación Ambiental, el 88,9% de 
estudiantes presentaban un aprendizaje en proceso en el área de ciencia y 
ambiente; mientras que, después de la aplicación del programa el 100% obtuvo 
-un aprendizaje en logro previsto. En conclusión, la aplicación de un Programa de 
Educación Ambiental tiene efecto significativo en el incremento del aprendizaje, 
en el área de ciencia y ambiente, en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 38745/MX-P de Colea (te= 17,649; tt = 1,7613; p< 0,001). 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. APRENDIZAJE 
Es un proceso de cambio de conducta que no actúa en forma aislada para 
producir las modificaciones, sino que se interrelaciona permanentemente con la 
fase de maduración, conviene anotar que al finalizar cada una de las etapas, sea 
cual fuere el periodo que abarque, el sujeto logrará nuevas conductas como 
resultado de dicho proceso. 
"El proceso de aprendizaje no puede ser explicado por principios sin tener 
en cuenta procesos de índole emocional y motivadora. Los procesos de 
naturaleza afectiva y motivacional ejercen su influencia como variables 
intermedias, es decir, como factores influyentes que median entre el 
estímulo y la reacción, los cuales explican el hecho de que ante un mismo 
estímulo puedan observarse reacciones diferentes". (Hase/off, 1973, p. 53) 
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Por su parte Shuell (1986) agrega que, aprender es un cambio perdurable de la 
conducta o en la capacidad de conducirse como resultado de la práctica o de 
otras formas de experiencia. 
El aprendizaje desde el enfoque cognitivo es concebido como un proceso 
de adquisición, reestructuración y cambio de las estructuras cognitivas, en el que 
los fenómenos cognitivos juegan un papel fundamental: la percepción, la atención 
y la memoria, a partir de una interpretación dinámica de estos fenómenos y no 
estática como han aparecido tradicionalmente en la psicología general (Ortiz, 
2013). 
El aprendizaje desde la teoría conductista clásica, es un proceso 
mecánico. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una 
respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe 
el estímulo y el medio ambiente. El aprendizaje se componía de una serie de 
conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que 
generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo (ley del efecto). 
(Gordon, 1989). 
Desde el enfoque constructivista el aprendizaje es el proceso de 
construcciones un proceso de construcción interno, activo e individual. Este 
mecanismo básico de construcción de conocimientos consiste en que las nuevas 
informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la 
mente de las personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de 
asimilación y acomodación facilitado por la actividad del alumno (Tünnermann, 
2011 ). 
Cada teoría, cada autor, considera al aprendizaje de diferente forma y lo 
explica con diferentes conceptos. Para unos será un cambio de conducta o de 
comportamiento; para otro será una nueva forma de adaptarse; otros, en fin, lo 
explican como una vivencia personal, interna. 
En realidad los seres humanos estamos constantemente aprendiendo. En 
diferentes formas, ocupando diversas estrategias para lograr aprendizajes. El 
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hecho que esto suceda así es producto de determinadas condiciones externas y 
características propias de cada ser humano. 
Es difícil no estar de acuerdo hoy día, por sobre cualquier teoría de aprendizaje, 
en que participan ineludiblemente en el proceso de aprendizaje los siguientes 
factores (Velasco, 2004): 
• Estructura biológica. Participación de este componente personal con sus 
sistemas que contribuyen en los diferentes tipos de aprendizajes. 
• Inteligencia. Considerada como el grado necesario para comprender y 
procesar información, así como elaborar respuestas y acciones de 
pensamiento. 
• Contexto social. Las posibilidades de aprendizaje se desarrollan en 
vinculación con otros, en la relación con personas, tanto el círculo social 
inmediato y cercano como con aquel más global, general y mediato. 
• Motivación. Entendiendo a esta como la focalización del individuo para 
satisfacer determinadas necesidades percibidas. Es un elemento dinámico, 
conativo, de impulso a la acción. 
• Operaciones mentales. Referidas al conocer y el pensar; desde lo 
percibido hasta los procesos cognitivos más complejos como la reflexión, la 
imaginación, la extrapolación, etc. 
• Desarrollo histórico personal del individuo. La experiencia preliminar, y lo 
que actualmente es, entendidos como producto de una evolución y 
desarrollo en el tiempo. El individuo actúa hoy con todo su pasado 
expresado en su realidad actual. 
• Componentes emocionales. La experiencia del individuo con el mundo de 
las cosas y las personas se da en ambientes de tonalidades afectivas, 
generando tanto aprendizajes como sentimientos, coloridos que tiñen a 
cada sujeto en particular. Desde otra mirada, estos factores van 
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integrándose y configurando una personalidad particular que caracteriza la 
forma como se enfrenta a los aprendizajes. (Velasco, 2004) 
1.2.1.1. Teorías de aprendizaje 
a) Teoría conductista 
La teoría conductista "clásica" está relacionada con el estudio de los estímulos y 
las respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha encontrado su 
modificación a través de los aportes de Skinner (1991 ), quien tomando los 
elementos fundamentales del conductismo clásico, incorporó nuevos elementos 
como es el concepto de condicionamiento operante, que se aboca a las 
respuestas aprendidas. (Velasco, 2004) 
Se llaman estímulos reforzadores a aquellos que siguen a la respuesta y tienen 
como efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se emitan ante la 
presencia de los estímulos. En el siguiente cuadro se observan las técnicas para 
la adquisición, mantenimiento y retención de habilidades y conocimientos: 
Reforzamiento Consiste en presentar' un estímulo reforzante, de manera seguida a 
una respuesta. El reforzador es el estímulo que aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de una respuesta. 
Moldeamiento por Primero se identifica la tarea meta o terminal. Se inicia con el primer 
aproximaciones eslabón proporcionando reforzadores ante la emisión de respuestas 
Sucesivas adecuadas, una vez dada la respuesta correcta al primer eslabón se 
continúa con el siguiente, actuando de la misma forma hasta llegar a 
la respuesta terminal. 
Generalización y Ocurre cuando una persona, ante estímulos similares mas no 
discriminación idénticos, emite una misma respuesta o bien, cuando ante un mismo 
estímulo se emiten respuestas similares. En la discriminación se 
responde de manera diferencial ante los estímulos. 
Modelamiento Consiste en modelar (exhibir) la conducta que se desea que alguien 
aprenda haciendo evidente la consecuencia que sigue a la conducta 
exhibida. 
Fuente. Velasco, 2004:43. 
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b) Teoría cognoscitiva 
Ausubel (1990), teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos tipos de 
aprendizaje: 
Aprendizaje repetitivo. Implica la sola memorización de la información a 
aprender, ya que la relación de ésta con aquélla presente en la estructura 
cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria 
Aprendizaje significativo. La información es comprendida por el alumno y se 
dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquélla 
presente en la estructura cognoscitiva. 
Las dos formas de aprendizaje significativo son: a) Por recepción. La 
información es proporcionada en su forma final y el alumno es un receptor de ella 
y b) Por descubrimiento. En este aprendizaje, el alumno descubre el conocimiento 
y sólo se le proporcionan elementos para que llegue a él. 
En esta teoría el estudiante es entendido como un sujeto activo procesador 
de información, quien posee una serie de esquemas, planes y estrategias para 
aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados. El 
maestro como primera condición, debe partir de la idea de un estudiante activo 
que aprende de manera significativa, que aprende a aprender y a pensar. Su 
papel en este sentido se centra sobre todo en confeccionar y organizar 
experiencias didácticas que logren esos fines. Desde esa perspectiva, el profesor 
debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje 
significativo. 
e) Teoría constructivista 
Piaget (1972), biólogo de formación con una especial preferencia por problemas 
de corte filosófico y principalmente sobre los referidos al tópico del conocimiento, 
considera que las estructuras del pensamiento se construyen, pues nada está 
dado al comienzo. 
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Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las 
reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas que el sujeto ha 
realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas acciones, por medio 
de un juego de "asimilaciones" y "acomodaciones", los elementos necesarios para 
su integración en estructuras nuevas y cada vez más complejas. 
Piaget denominó a su teoría "constructivismo genético", en ella explica el 
desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de desarrollo de los 
mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una serie de etapas o 
estadios, que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de 
las estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo de evolución. 
Cada estadio se caracteriza por la aparición de estructuras que -se construyen en 
forma progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura de carácter inferior 
se integre a una de carácter superior, y constituya así el fundamento de nuevos 
caracteres cognoscitivos que son modificados por el desarrollo, en función de una 
mejor organización: 
Etapa 





o a 2 años 
aprox. 
Características 
Este periodo comienza con el nacimiento, en donde 
los elementos iniciales son los reflejos del neonato, los 
cuales se van transformando en una complicada 
estructura de esquemas que permite que se efectúen 
intercambios del sujeto con la realidad, mismos que 
propician que el niño realice una diferenciación entre 
el "yo" y el mundo de los objetos. 
2. Etapa del 2 a 7 u 8 Este periodo se presenta con el surgimiento de la 
pensamiento años aprox. 
preoperatorio 
función simbólica en donde el niño comienza a hacer 
uso de pensamientos sobre hechos u objetos que no 
sean perceptibles en ese momento, mediante su 
evocación o representación a través de símbolos, 
como el juego de imaginación simbólica, el dibujo y, 
especialmente, el lenguaje. Antes de la aparición de 
éste la conducta es puramente perceptiva y motriz; 
después de él, en el plano mental Piaget observó los 
siguientes cambios: la posibilidad de un intercambio 
entre individuos, o sea, la socialización de la acción; 
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una interiorización de la palabra, o sea, la aparición 
del pensamiento propiamente dicho. 








ó 15 años 
Fuente. Salinas, 2004,p. 13. 
utilizar intuiciones. En este periodo, las operaciones 
son concretas debido a que atañen directamente a 
objetos concretos, aún no a hipótesis, y se considera 
una etapa de transición entre la acción directa y las 
estructuras lógicas más generales que se presentan 
en el periodo siguiente. Aquí las operaciones 
nacientes son: clasificaciones, seriaciones, 
correspondencia de uno a uno, entre otras. 
Esta etapa se caracteriza por la elaboración de 
hipótesis y el razonamiento sobre las proposiciones 
sin tener presentes los objetos, es decir, sin necesitar 
de la comprobación concreta y actual. Dicha estructura 
del pensamiento se construye en la preadolescencia y 
es cuando comienza a combinar objetos 
sistemáticamente, así como combinar ideas o 
hipótesis en forma de afirmaciones y negaciones. 
De acuerdo con la aproximaci~n psicogenética, el maestro es un promotor del 
desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer con profundidad los 
problemas y características del aprendizaje y las etapas del desarrollo 
cognoscitivo en general. Su papel fundamental consiste en promover una 
atmósfera de reciprocidad, de respeto y autoconfianza dando oportunidad para el 
aprendizaje autoestructurante de los alumnos, principalmente mediante la 
enseñanza indirecta y del planteamiento de problemas y conflictos cognitivos. 
(Velasco, 2004) 
1.2.2. APRENDIZAJE EN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (MEO, 2009), 
el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar 
competencias, capacidades, conocimientos y actitudes científicas a través de 
actividades vivenciales e indagatorias. 
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Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los 
estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse 
a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 
Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con 
la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el 
marco de una cultura científica. 
Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y 
de la salud en la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. El área esta 
orientada a que los estudiantes desarrollen una cultura científica, para 
comprender y actuar en el mundo, y, además, desarrolla la conciencia ambiental 
de gestión de riesgos. 
Respecto a los conocimientos, se recomienda abordar los temas eje desde 
los problemas tecnológicos de impactos sociales y ambientales tales como la 
contaminación ambiental, el cambio climático, problemas bioéticos; ello propicia 
en los estudiantes la participación activa mediante el debate, en los cuales 
pueden argumentar, desde marcos de referencia éticos, el papel de la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo de la humanidad. 
Los conocimientos previstos para el desarrollo del área en el currículo 
permiten lograr las competencias por lo cual el tratamiento de las mismas se 
realizará a partir de la comprensión de información y la indagación y 
experimentación. 
1.2.2.1. Organizadores 
Para el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (MEO, 2009), el 
área tiene tres organizadores: 
a) Mundo físico, tecnología y ambiente 
Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud científica, los 
conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más relevantes y su relación 
con el desarrollo tecnológico. Así mismo, integra en un mismo plano los 
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conceptos, principios y leyes que rigen la naturaleza con la tecnología 
desarrollada y utilizada por el ~ombre, ambos en el marco de la valoración y 
preservación del ambiente. 
b) Mundo viviente, tecnología y ambiente 
Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la influencia 
con el uso de la tecnología. Así mismo, promueve en el estudiante la valoración 
del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar humano. 
e) Salud integral, tecnología y sociedad 
Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y 
ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su relación con el desarrollo 
tecnológico. 
Para que las estrategias didácticas y actividades educativas programadas 
deberán establecer conexiones fluidas entre los componentes del área mediante 
temas transversales o actividades conjuntas que se consideren desde el Proyecto 
Curricular de la institución educativa. 
En consecuencia las actividades experimentales deben favorecer el desarrollo de 
las actitudes hacia el trabajo cooperativo, el sentido de organización, la 
disposición emprendedora y democrática, el desarrollo de proyectos, la 
elaboración' de materiales y la utilización de equipos. 
1.2.2.2. Evaluación 
La escala de calificación de los aprendizajes en el nivel secundario sigue las 
siguientes pautas (MEO, 2009): 
18-20 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 





Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 
1.2.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La educación ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que 
tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del 
proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la 
de generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del individuo 
con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea 
capaz de tomar decisiones en este plano (Calderón, 2011). 
La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo 
de vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es 
imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización y 
concientización de los ciudadanos, científicos, investigadores, gobiernos, la 
sociedad civil, instituciones y organizaciones. El desarrollo de actitudes, opiniones 
y creencias debe apoyar la adopción sostenida de conductas que guíen a los 
individuos y a sus grupos, para que cultiven, fabriquen, compren sus bienes, 
desarrollen tecnología, etc. de forma que minimicen la degradación del paisaje y/o 
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, 
y las amenazas a la biodiversidad. 
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a) MARCO LEGAL 
El numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú: establece 
que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo 
libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. Así mismo, el Artículo 67°: Establece que el Estado 
determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus 
recursos naturales. 
La Décimo Novena Política de Estado sobre Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible del Acuerdo Nacional del año 2002: dispone que el Estado 
promoverá la participación responsable e informada del sector privado y de la 
sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su 
cumplimiento y fomentará una mayor conciencia ambiental. 
El inciso "v" del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud: 
establece que es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los 
problemas de desnutrición y de salud mental de la población, los de salud 
ambiental, así como los problemas de salud del discapacitado, del niño, del 
adolescente, de la madre y del anciano en situación de abandono social. Así 
mismo, el Artículo 103° ~stablece que la protección del ambiente es 
responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen 
la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud 
de las personas, establece la Autoridad de Salud competente. 
Los incisos "g" del artículo 8° e inciso "b" del artículo go de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación: establece, sucesivamente, como uno de los 
principios de la educación "La conciencia ambiental, que motiva el respeto, 
cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida" y que "un fin de la educación es contribuir a la 
formación de una sociedad que supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible del país". 
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El artículo 127° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: establece 
lineamientos orientadores de la política nacional de educación ambiental. 
El inciso "j" del artículo 6°, el inciso "g" del artículo go y el artículo 36° de la 
Ley No 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: 
considera, sucesivamente, la elaboración de "propuestas en materia de 
investigación y educación ambiental" como uno de los instrumentos de gestión y 
planificación ambiental; también que una de las funciones de la autoridad 
ambiental nacional es fomentar la educación ambiental y la participación 
ciudadana en todos los niveles; finalmente, los objetivos de la política nacional de 
educación ambiental. 
El numeral 3.3, del artículo 73°, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: Es responsabilidad de las municipalidades 
promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la 
participación ciudadana en todos sus niveles. 
El inciso "e" del artículo 53° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales: expresa que los gobiernos regionales deben promover la educación 
e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana 
en todos sus niveles. 
El inciso "o" del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente: establece que una de 
las funciones específicas del MINAM es promover la participación ciudadana en 
los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible y fomentar una 
cultura ambiental nacional. 
La Resolución Suprema N° 001-2007 -ED que aprueba el Proyecto Educativo 
Nacional al 2021: establece que todos desarrollan su potencial desde la primera 
infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, 
saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y 
responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país 
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. 
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El literal "e" del inciso 5.3 del artículo 5° de la Ley N° 29664, Ley del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: establece que el sistema 
educativo nacional debe establecer instrumentos y mecanismos que garanticen la 
generación de una cultura de la prevención en las entidades públicas y privadas y 
en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo 
sostenible y la interiorización de la gestión del riesgo de desastres. 
El Eje de Política 3.2. de la Política Nacional del Ambiente, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM: establece como lineamientos de política: 
a) Fomentar una cultura y modos de vida compatibles con los principios de la 
sostenibilidad, b) Incluir en el sistema educativo nacional el desarrollo de 
competencias en investigación e innovación, emprendimientos, participación, 
ecoeficiencia y buenas prácticas ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y 
responsablemente el patrimonio natural, y e) Fomentar la responsabilidad socio-
ambiental y la ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e 
instituciones, así como la participación ciudadana en las decisiones públicas 
sobre protección ambiental. 
El artículo 2° del Decreto Sllpremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba 
Medidas de ecoeficiencia en el sector público: establece la necesidad de 
realizar acciones que permitan la mejora continua del servicio público, mediante el 
uso de menores recursos así como la generación de menos impactos negativos 
en el ambiente. 
El artículo 4.4, de los fundamentos y orientaciones del Diseño Curricular 
Nacional, aprobado por Resolución Ministerial N° 440-2008-ED: establece que 
en todos los procesos pedagógicos se trabajarán transversalmente cuatro ejes 
curriculares para garantizar una formación inte_gradora: aprender a ser, aprender a 
vivir juntos (convivencia, ciudadanía, conciencia ambiental), aprender a aprender 
y aprender a hacer. Así mismo, en el 4.5, establece que la educación ambiental 
es uno de los temas transversales. 
Las acciones estratégicas 7.6, 7.7 y 7.8 del Plan Nacional de Acción 
Ambiental - PLANAA Perú 2011-2021, aprobado por Decreto Supremo No 
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014-2011: establecen la necesidad de fortalecer la aplicación del enfoque 
ambiental en las instituciones educativas, en el marco de la educación para el 
desarrollo sostenible. También la necesidad de generar oportunidades de 
participación ciudadana en la gestión ambiental. Igualmente la necesidad de 
generar oportunidades de inclusión social de las comunidades nativas y 
campesinas con un enfoque de interculturalidad y de género en la gestión 
ambiental. 
El capítulo 6.3.A del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, aprobado 
mediante Decreto Supremo No 054-2011-PCM: establece como objetivo 
nacional la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que 
permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de 
ecosistemas saludables, viales y funcionales en el largo plazo. 
El Objetivo Estratégico 8 del Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-
2017, aprobado por Decreto Supremo 004-2012-MIMP: establece valorar el 
aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales. De modo 
especifico demanda una gestión ambiental, a nivel nacional y regional, con 
enfoque de género, una gestión de riesgos y prevención de desastres, así como 
manejo y cuidado de los recursos naturales con enfoque de género; y, que las 
mujeres rurales que reciben información, capacitación y transferencia de 
tecnología para el manejo de los recursos naturales: agua, suelo y bosques. 
b) Propósitos de la educación ambiental 
Un propósito básico de la educación ambiental es lograr que las personas y la 
colectividad comprendan la naturaleza compleja del ambiente que resulta de la 
interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, 
etc. y obtener conocimientos, valores y habilidades prácticas para participar 
activamente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la 
gestión de la calidad ambiental. Otro propósito de la educación ambiental es dotar 
a los individuos con (Calderón, 2011): 
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• Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 
información disponible y luego comprender los problemas ambientales 
• Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución 
de problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 
• Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo continuo. 
e) Objetivos de la educación ambiental 
Los objetivos generales de la educación ambiental, se encuentran definidos en la 
Carta de Belgrado (Seminario Internacional de Educación Ambiental, 1975). Por 
su parte, en la Estrategia Gallega de Educación Ambiental (2000) se entiende que 
las propuestas en materia de educación ambiental deben tener como objetivos: 
Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto al 
ambiente, de sus problemas y los riesgos que involucra su deterioro 
para la calidad de vida de la humanidad y la biodiversidad. 
Adquirir conocimientos que garanticen una comprensión global del 
ambiente, de los factores y procesos (físico-naturales, socio-
económicos y culturales) que lo definen, para favorecer su aplicación en 
el análisis, interpretación y evaluación de las realidades ambientales, 
así como en las acciones necesarias para prever o resolver problemas 
locales, regionales, nacionales y mundiales. 
Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral y sistémica 
del ambiente, posibilitando una comprensión básica de las principales 
cuestiones ambientales, de su naturaleza interdisciplinar y compleja. 
Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos 
ambientales concordantes con un pensamiento y una ética ecológica 
orientada por criterios de solidaridad, equidad y justicia social. 
Desarrollar competencias para promover estilos de vida sostenibles, 
plasmándose en iniciativas y prácticas cotidianas, respetuosas con los 
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derechos sociales y ambientales, en diferentes contextos y de modo 
autónomo. 
Incentivar la participación social, en Jos planos individual y colectivo, 
incrementando sustantivamente Jos niveles de información y 
corresponsabilidad ciudadana en cuestiones ambientales, con un 
protagonismo y una capacidad de decisión ajustada al pleno ejercicio de 
los derechos civiles y democráticos (Calderón, 2011 ). 
1.2.4. PROGRAMA EDUCATIVO 
En el campo pedagógico la palabra programa se utiliza para referirse a un plan 
sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas 
educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior 
evaluación dos procesos que deberían guardar armonía y coherencia deben 
tomarse en consideración algunas importantes cuestiones: 
a) Todo programa debe contar con unas metas y objetivos que, obviamente, 
han de ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son 
pocas las ocasiones en que la evaluación de programas se «olvida» de 
plantearse esta tan importante como básica cuestión. 
b) Metas y objetivos deben estar acomodados a las características de los 
destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por 
los agentes del programa. 
e) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, en este caso en 
cuanto al variable independiente, el programa ha de estar claramente 
especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales: 
destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, 
funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones 
esperables, niveles de logro considerados a priori como satisfactorios. De 
no ser así adolecerá de limitaciones en uno de los criterios para su 
posterior evaluación: la evaluabilidad. 
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d) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos que, además de ser 
educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y 
eficaces para el logro de metas y objetivos. 
e) Necesita de un sistema capaz de apreciar tanto si metas y objetivos se 
logran como de poner de relieve, en caso de que así no sea, o de que lo 
sea a niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las 
disfunciones y carencias y, a ser posible, las causas de las mismas 
(objetivos muy elevados, aplicación inadecuada de los medios, ambiente 
incoherente, relaciones humanas insatisfactorias, tiempos insuficientes, 
rigidez en las actuaciones, momentos inadecuados, efectos no planeados). 
Obviamente, tal sistema no es otro que el de la evaluación, que debe 
formar parte de los medios -evaluación en el programa- pero que ha de 
permitir su propia mejora -evaluación del programa, como un componente 
fundamental de su mejora continua- además de constituirse, por su propio 
potencial, en una actividad de mejora profesional (Hopkins, 1989). 
1.2.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Intenta aplicar un modelo de integración que combine de la forma más 
eficaz y armoniosa posible, la protección del medio ambiente con el 




Promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales de la región, 
mediante el mejoramiento de la administración, manejo y conservación de 
las áreas naturales protegidas y los bosques nativos remanentes, y 
apoyando a la generación y comunicación de los métodos más adecuados 
para la protección y aprovechamiento de todos los recursos naturales. 
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Específicos: 1 
a) Conservar muestras representativas de los ecosistemas de la región 
y su diversidad ecológica, para proteger los recursos genéticos y 
mantener poblaciones viables de especies endémicas y en vías de 
extinción. 
b) Proteger los bosques remanentes de la región, públicos y privados, 
mediante el establecimiento de unidades de manejo forestal para 
producción y protección, a fin de mantener abiertas las opciones de 
desarrollo, a través del manejo de uso múltiple. 
e) Investigar tecnologías alternativas para el manejo y conservación de 
los recursos naturales de la región, incluyendo los productos 
maderables y no maderables, de forma que se apoye el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
d) Promover y fortalecer la participación de las diferentes 
organizaciones y grupos locales en la planificación y ejecución de 
actividades de manejo de los recursos naturales y protección 
ambiental, incluyendo a los organismos no gubernamentales que se 
encargan de estos temas. 
e) Generar un proceso sistemático de información, formación y 
difusión, para una permanente concientización ambiental de los 
grupos prioritarios de atención, proporcionándoles oportunidades 
para educación, investigación y monitoreo ambiental. 
b) ESTRATEGIAS 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se ha diseñado los 
siguientes lineamientos estratégicos: 
a) Buscar la participación activa de la población, la apropiación del 
conocimiento y la institucionalización de los procesos. 
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b) Enfatizar el carácter económico de las actividades para motivar a las 
comunidades. 
e) Establecer líneas de responsabilidad claras y fortalecer a las 
entidades participantes. 
d) Formar capacitadores y definir mecanismos de monitoreo. 
e) Establecer unidades de manejo forestal productivo y de protección, 
con administración de sitio en cada caso, como instrumento efectivo 
para alcanzar el manejo sustentable de los bosques nativos. 
1.2.6. EDUCACIÓN AMBIENTAL: UNA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
Mediante la educación se busca la formación de seres activos en la solución de 
los problemas, capaces de asumir los cambios de pensamiento y de conducta, 
que les permitan hacer frente a las exigencias de un entorno cambiante (Carrero y 
García, 2008). 
Para Velásquez (2000), la educación tradicional olvidó crear y valorizar los 
componentes de responsabilidad con la problemática ambiental; siguió esquemas 
fragmentarios de la realidad; promovió la división entre las ciencias sociales y las 
naturales y desvinculó la relación entre las estructuras productivas y la 
destrucción del medio. A través de la educación se han reforzado valores de 
carácter mercantil, utilitario y competitivo, tales como el éxito material, el 
consumismo, el individualismo, el lucro y la sobreexplotación de los recursos 
naturales y del ser humano. 
De acuerdo al mismo autor, para enfrentar la crisis ambiental se necesita una 
nueva educación que: 
a) Abarque el medio social y natural como un todo interrelacionado entre sí 
y vincular los modelos de crecimiento con un desarrollo integral 
sustentado en un ambiente sano 
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b) Facilitar la comprensión de la esencia de los procesos, desenmascarar 
sus apariencias para con ello propiciar un acercamiento crítico integral a 
la realidad; 
e) Convertir el proceso social facilitando una formación que proporcione 
herramientas intelectuales y emotivas para la acción consciente y 
d) Utilizar métodos apropiados que despierten al ser humano de su -sueño 
letárgico- para que surja otro en el que sea autor y principal actor de su 
propia historia. 
Puede inferirse que la educación aquí planteada, no es otra que la Educación 
Ambiental y, aunque- permeada por muchos de los problemas del sistema 
educativo tradicional, es entendida por el autor precitado como: un proceso 
integral, político, pedagógico, social, orientado a conocer y comprender la esencia 
de la situación ambiental, para propiciar la participación activa, consciente y 
organizada de la población en la transformación de su realidad, en función de un 
proyecto de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas 
(Carrero y García, 2008). 
Para Bedoy (1997), el objetivo de la educación ambiental es restablecer las 
condiciones de interacción de los seres humanos entre sí y de éstos con la 
naturaleza, de modo que se oriente el quehacer desde una perspectiva 
globalizadora, crítica e innovadora, que contribuya a la transformación de la 
sociedad. Se requiere una propuesta educativa propia, que especifique el cómo, 
el cuándo, el dónde y el a través de qué; esto es lo que debe ser redefinido en la 
educación ambiental, es decir, un planteamiento pedagógico, que trascienda la 
visión formal y escolarizada de la educación ambiental y permita su desarrollo en 
contextos no convencionales que favorezcan la formación ambiental de la 
población para incorporarlos de manera activa en la solución de los problemas 
ambientales de su comunidad. 
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1.2.7. PRINCIPIOS DE LA TEORÍA SOCIO-CULTURAL DE VYGOTSKY EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Los principios de la teoría sociocultural de Vygotsky (1979) y comentarios 
respectivos de León de Viloria (1997), pueden aplicarse en la Educación 
Ambiental: 
a) Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que 
los planes y programas diseñados para la formación ambiental incluyan en 
forma sistemática la interacción social, no sólo entre los grupos participantes 
y el mediador, sino entre estos con los diversos grupos poblacionales que 
conforman la comunidad; 
b) La zona de desarrollo próximo de los individuos debe ser considerada dada 
la posibilidad de aprender con el apoyo de los demás. En este sentido el 
mediador debe conocer las competencias de los individuos para enfrentar la 
situación objeto del aprendizaje, a fin de planificar la atención para que los 
sujetos puedan progresar gradualmente en su desarrollo próximo; 
e) Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente 
introducir en los procesos de formación ambiental el mayor número de éstas; 
d) Debe irse más allá de la explicación teórica, incluyendo actividades prácticas 
como el trabajo de campo, las visitas guiadas y estrategias para la solución 
de problemas, ya que el ambiente de aprendizaje tiene mayor relevancia que 
la explicación o mera transmisión de información; 
e) Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 
social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 
ambiente real, en situaciones significativas; 
f) El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 
aprendizaje, desde esta perspectiva, el aprendizaje colaborativo en grupos y 
equipos de trabajo debe fomentarse; 
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g) Es importante proporcionar a los individuos oportunidades de participación 
en las diferentes etapas que comprende el programa; h) 
en el aprendizaje o la construcción de los conocimientos ambientales, la 
búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la solución de 
problemas juegan un papel importante (Carrero y García, 2008). 
1.2.8. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO 
INSTRUCCIONAL 
Rojas, Mercado, Olmos y Weber (1994), para operacionalizar los principios 
Vygotskyanos, acuñaron la metodología llamada perspectiva socio 
instruccional en la cual plantean la participación activa de los sujetos en 
grupos de trabajo, los participantes asumen como un todo la 
responsabilidad por la definición y solución de problemas y la construcción 
mancomunada del conocimiento. Para ello, establecieron las siguientes 
características: 
a) Motivación para el aprendizaje (se maneja mediante las diferentes 
herramientas, los desarrollo científicos y tecnológicos o simbólica 
como el lenguaje, con los signos y símbolos); 
b) Traspaso del control por medio del andamiaje o tutelaje cognoscitivo 
(funciona mediante el modelaje, el andamiaje y la interacción entre 
mediadores y sujetos participantes para la creación de Zonas de 
Desarrollo Próximo que promueven la autorregulación); 
e) Aprendizaje cooperativo (se basa en formar grupos con sujetos de 
niveles de habilidad diferente para realizar actividades de 
aprendizaje, lo que conlleva a que bajo estas condiciones se 
produzca una mediación del conocimiento y por lo tanto el 
aprendizaje). Se promueve el desarrollo de estrategias generales de 
interacción y solución de problemas específicos para la participación 
competente en actividades de diferentes dominios, y de manera 
preponderante de tipo psicolingüístico (lengua oral y escrita); 
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d) Construcción social del conocimiento (se promueve la interacción y 
discurso socio constructivos entre todos los participantes a través del 
uso de diálogos socráticos); 
e) Crítica reflexiva o reflexión meta cognoscitiva (se enfatiza que los 
participantes reflexionen oralmente y por escrito sobre sus 
actividades, su progreso y sus dificultades, para apoyar el desarrollo 
de la autorregulación). 
f) Aplicación de los aprendizajes en donde se asume que la 
transferencia de lo aprendido debe ser aplicado de manera 
contextualizada, por lo que se debe prever una acción deliberada, 
intencional y sistemática para lograrlo adecuadamente. Como se 
puede apreciar tanto los principios de la teoría Vygotskyana como la 
metodología de la perspectiva socio instruccional son compatibles y 
aplicables como fundamentos para sustentar programas de 
Educación Ambiental. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Programa de Educación Ambiental. Conjunto de actividades pedagógicas 
que tiene por finalidad la adquisición o modificación de habilidades, 
destrezas, conocimientos y conductas para conservar el medio 
ambiente para las presentes y futuras generaciones (Dextre, 2006). 
Aprendizaje. Proceso de construcción de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o 
la experiencia. 
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Aprendizaje cognitivo. Adquisición de conocimientos, comprensión y 
· evaluación de los contenidos curriculares. 
Aprendizaje procedimental. Capacidad es para poner en práctica, ya sea 
de manera intelectual y/o motora, los conocimientos teóricos, 
prácticos o estratégicos con que contamos. 
Aprendizaje actitudinal. Es la disposición para el aprendizaje. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un 
grave problema de salud medioambiental que afecta, por igual, a los países 
desarrollados y en desarrollo. Se estima que la contaminación atmosférica del 
planeta es responsable de 1 ,3 millones de decesos por año. (OMS, 2011) 
El mapa de la contaminación en el mundo describe que de 91 países sólo 
11 cumplen con los niveles recomendados de material particulado y que de 1081 
ciudades evaluadas, sólo 483 son saludables. De los 15 países de Latinoamérica 
analizados, Chile es el cuarto con mayor nivel de material particulado (62 Uglm\ 
superado por Bolivia (82), Perú (74) y Colombia (71). Costa Rica, es el país más 
cercano a lo saludable con 28 Ug/m3 de material particulado. (Krause, 2012) 
A escala mundial, se observa el deterioro progresivo del medio ambiente 
en mayor o menor grado. Aunque no es fácil definir criterios comparativos para 
calificar a los diez lugares más contaminados del planeta, una investigación 
desarrollada por The Mother Nature Network (2012), sustentada en datos 
estadísticos y condiciones atmosféricas reales, ha permitido establecer a los 
siguientes: El Lago Karachay (Rusia), Linfen (China), La Isla de Basura (ubicada 
en el Océano Pacífico, cerca de Hawai), El Río Citrarum (Indonesia), Dzerzhinsk 
(Rusia), La Oroya (Perú), Chernobyl, Kabwe (Zambia), El Riachuelo (Argentina) y 
la órbita terrestre. 
Perú, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2011 ), figura entre los seis países más ricos en biodiversidad del mundo; sin 
embargo, paradójicamente La Oroya, yacimiento minero, ocupa el sexto lugar con 
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mayor contaminación en el planeta debido a los altos niveles de plomo, mercurio y 
arsénico perjudiciales para la salud humana y del ambiente. 
El costo de los daños ambientales, en el país, se ha estimado en 
aproximadamente 8 mil millones de nuevos soles anuales, equivalentes a casi 4% 
del Producto Bruto Interno. Más de 70% es atribuible a costos derivados de la 
atención de salud por la degradación ambiental. La población pobre, que 
normalmente no tiene suficientes recursos para resolver las consecuencias 
adversas de los probl.emas de salud ambiental y sufre la mayor exposición a los 
riesgos ambientales, es la que soporta la porción más grande de este costo 
(Sánchez, 2006). 
El departamento de Ayacucho no es ajeno al problema de la contaminación 
ambiental y evidencia la creciente deforestación, contaminación del los ríos, el 
uso desmedido de fertilizantes, entre otros. Para Alfaro y de La Cruz (2008, p.95), 
existen indicios de la creciente contaminación ambiental debido a la circulación de 
vehículos motorizados en malas condiciones de mantenimiento, tala 
indiscriminada de árboles y la eliminación de desechos sólidos a la intemperie. 
Por ello, la influencia indirecta del medio ambiente en el proceso de aprendizaje, 
mediada por el deterioro del estado de salud de los escolares, quienes presentan 
en forma recurrente enfermedades diarreicas, respiratorias, cutáneas y alérgicas. 
A la situación de la contaminación ambiental, contribuye el escaso 
compromiso de los pobladores en perjuicio con la conservación del medio 
ambiente, lo que significa que en la familia y la escuela no se promueven con 
efectividad las actitudes pro-ambientales, pese a que en la estructura curricular de 
la Educación Básica Regular se halla inserta el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. 
Por estas razones, la investigación pretende generar cambios en la actitud 
de los escolares (mediante la implementación de un Programa de Educación 
Ambiental), en quienes es posible generar un mayor compromiso ecológico para 
que en el futuro adopten una actitud responsable con el ambiente y constituyan 
agentes de cambio. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
- ¿Qué influencia tendrá el Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma 
de Ayala de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Ayacucho,2013? 
2.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Qué influencia tendrá el Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala de la Universidad Nacional San Critóbal de 
Huamanga? 
2. ¿Qué influencia tendrá el Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje procedimental del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga? 
3 .. ¿Qué influencia tendrá el Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala, de la Universidad nacional San Cristóbal de 
Huamanga? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
TEÓRICA 
La presente investigación amplía el marco teórico y empírico sobre el 
efecto del Programa de Educación Ambiental en el aprendizaje del área de 
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Ciencia, Tecnología y Ambiente. Por consiguiente, los resultados de la 
investigación se incorporarán al cuerpo de conocimiento educativo y 
científico; así mismo, constituye la plataforma para las próximas 
investigaciones; tales como fuentes y antecedentes. 
METODOLÓGICA 
El desarrollo de la investigación ameritó el diseño de un Programa de 
Educación Ambiental de acuerdo al interés de los estudiantes y los 
contenidos de la estructura curricular del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. Del mismo modo, fue necesaria la elaboración de una lista de 
chequeo para determinar el aprendizaje de los estudiantes, sometida a 
pruebas de confiabilidad y validez, para ser utilizada en futuras 
investigaciones. 
PRÁCTICA 
Los resultados obtenidos aportan información confiable y actualizada a las 
autoridades educativas del plantel para el fortalecimiento de la educación 
·ambiental. Por esta razón, el estudio cobra importancia debido a la 
necesidad de incidir en la formación cognitiva, procedimental y actitudinal 
en materia de educación ambiental para acrecentar el compromiso de los 
escolares en la protección y conservación del medio ambiente, que 
finalmente se traducirá en una convivencia armónica entre el ser humano y 
el medio ambiente. Del mismo modo, se pretende despertar la toma de 
conciencia sobre la contaminación del medio ambiente (impacto ambiental), 
para que en el futuro constituyan agentes de cambio. 
ALCANCES 
La investigación sólo podrá ser generalizada a instituciones educativas con 
similares características de la región de Ayacucho. 
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2.4. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones durante el desarrollo de la presente investigación fueron 
las siguientes: 
Escasas referencias de investigaciones relacionadas con el problema 
abordado, por la falta de sistematización de estos documentos en las 
bibliotecas de las diferentes universidades, que fueron superadas con la 
visita personal a estas instituciones. 
Falta de instrumentos estandarizados para determinar el aprendizaje en 
del área de ciencia, tecnología y ambiente. Por esta razón, se diseño 
una lista de chequeo para medir el aprendizaje y fue sometida a 
pruebas de confiabilidad y validez. 
Escasa disposición de Programas de Educación Ambiental 
contextualizados a la realidad de la región, por lo que fue necesario el 
diseño de un programa con las características requeridas para la 
presente investigación (concordante con el interés de los estudiantes y 




PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Demostrar la influencia del Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma 
de Ayala de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
Ayacucho, 2013. 
3.1.2. Objetivos específicos: 
1. Determinar la influencia del Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de Jos Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayaccucho,2013. 
2. Determinar la influencia del Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje procedimental del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho,2013. 
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3. Determinar la influencia del Programa de Educación Ambiental en el 
aprendizaje actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2013. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho El Programa de Educación Ambiental no tiene influencia en el 
incremento del aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes -de cuarto grado de- secundaria de-los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2013. 
H¡ El Programa de Educación Ambiental tiene influencia significativa en el 
incremento del aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Pollla de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanaga, Ayacucho, 2013. 
/ 
3.2.2. Hipótesis específicas 
a) El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje cognitivo del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho,2013 . 
b) El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje procedimental del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2013. 
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e) El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje actitudinal del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, de la Universidad Nacional San 
Cristóbal de Huamanga, 2013. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
X. Programa de Educación Ambiental 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Y. Aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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3.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLE DIMENSION 
Inicio -Motivación ¿Por qué debemos cuidar los bosques? 
-Recojo de saberes previos ¿Quién es el responsable de la contaminación 
ambiental? 
X: Programa Proceso -Conflicto cognitivo ¿Cuáles son las causas d~ la contaminación? 
de Educación -Construcción de conocimientos ¿Cuáles son las consecuencias de la 
Ambiental -Transferencia contaminación? 
-Aplicación ¿Cómo afecta la contaminación al planeta? 
¿Cómo afecta la contaminación del ambiente a la 
salud de las personas? 
Salida -Realimentación ¿Qué es contaminación ambiental? 




-Diseño y desarrollo del 
programa de educación 
ambiental. 




VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM S 
- Diferencia la metodología científica y la actitud científica. 
- Define con sus propias palabras la materia. 
- Identifica las propiedades generales y específicas de la materia. 
- Identifica la diversidad de los seres vivos. 
Cognitivo Conocimientos - Caracteriza el equilibrio en el ecosistema. 
- Identifica los factores que inciden en el equilibrio ecológico 
Y: Ap~endizaje - Identifica los factores que inciden en la salud. 
del Area de - Organiza información sobre las fuentes de energía, la conservación de energía y el equilibrio 1 
Ciencia, ecológico. 
Tecnología y Procedimental Capacidades - Analiza y explica la diversidad de los seres vivos. 
Ambiente - Formula preguntas a partir de una ooservación o experiencia y escoge algunas de ellas para 
buscar posibles respuestas. 
- Investiga la importancia del agua en el desarrollo biológico de los seres vivos. 
/ 
- Analiza los efectos de las radiaciones solares. 
- Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 
- Participa·en los trabajos de investigación de manera creativa. 
- Cuida y protege su ecosistema. 
Actitudinal Actitudes -Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 
- Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 
- Propone alternativa de solución frente a la contaminación del ambiente. 
- Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 
- Valora la biodiversidad existente en el país. 
--
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3.4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de enfoque cuantitativo porque se centra 
fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 
cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítica y 
se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 
3.5. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Cuasiexperimental e hipotético deductivo. Cuasiexperimental, porque hubo 
manipulación intencionada de la variable independiente plasmada en el 
Programa de Educación Ambiental para determinar cambios en la variable 
dependiente, es decir observar mejoras en el aprendizaje en el Área-de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. Hipotético deductivo porque el propósito 
de la investigación fue contrastar las hipótesis aplicando el análisis y 
razonamiento. 
3.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Explicativa, porque en el comportamiento de las variables se establece la 
relación de causa - efecto, donde la variable causal es la aplicación del 
Programa de Educación Ambiental que se plasma a través de un conjunto 
de sesiones pedagógicas en temas medioambientales para optimizar el 
aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal en el Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente que constituye la variable donde se expresa el 
efecto. 
3. 7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación tuvo como finalidad la aplicación del Programa de 
Educación Ambiental para mejorar el aprendizaje en el Área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, a través de dos grupos en los que se asignaran los 
estudiantes de manera intencional. 
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La aplicación del programa correspondió al grupo experimental y se 
prescindió para el grupo control. En consecuencia la investigación tiene 
diseño cuasi- experimental y se representa así: 
X 
Donde: 
GE : Grupo experimental 
Gc : Grupo control 
01 : Aprendizaje en el grupo experimental 
02 : Aprendizaje en el grupo control 
X : Aplicación del Programa de Educación Ambiental 
: Ausencia del programa. 
El diseño de investigación propuesto facilita la comparación de los 
resultados obtenidos en ambos grupos, es decir que, sí hay un mayor 
aprendizaje en el grupo experimental que en el grupo control, se atribuye a 
la aplicación del Programa de Educación Ambiental. 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. POBLACIÓN 
Constituida por 300 (100%) estudiantes de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, del distrito de Ayacucho, matriculados 
en el año escolar 2013. 
Es un centro de experimentación de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que 
sirve como núcleo de práctica pre-profesional docente a los estudiantes de 
la misma. Fue creada por Resolución Directora! Regional N° 232-64 ORE, 
de fecha 14 de marzo de 1964. Actualmente, brinda educación formal, que 
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se imparte en forma escolarizada en sus niveles de educación inicial, 
primaria y secundaria en turnos de mañana y tarde. 
3.8.2. MUESTRA 
La muestra intencional por grupos intactos estuvo integrada por 60 
estudiantes de cuarto año de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala, distribuidos en dos grupos muestrales: 
Grupo control 30 estudiantes de la sección "A". 
Grupo experimental 30 estudiantes de la sección "8" 
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TÍTULO SEGUNDO 
TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Lista de chequeo 
Autor. Loayza (2013) 
Descripción. Constituida por 20 reactivos distribuidos en tres dimensiones: 
cognitivo (7), procedimental (5) y actitudinal (8), valoradas como: inicio (0), 
proceso (2), logro previsto (3) y logro destacado (4). La distribución de 

























ASPECTOS A OBSERVAR 
- Diferencia la metodología científica y la actitud científica. 
- Define con sus propias palabras la materia. 
- Identifica las propiedades generales y específicas de la materia. 
- Identifica la diversidad de los seres vivos. 
- Caracteriza el equilibrio en el ecosistema. 
- Identifica los factores que inciden en el equilibrio ecológico. 
- Identifica los factores que inciden en la salud. 
- Organiza información sobre las fuentes de energía, la conservación de energía y 
el equilibrio ecológico. 
- Analiza y explica la diversidad de los seres vivos. 
- Formula preguntas a partir de una observación o experiencia y escoge algunas de 
ellas para buscar posibles respuestas. 
- Investiga la importancia del agua en el desarrollo biológico de los seres vivos. 
- Analiza los efectos de lá's radiaciones solares 
- Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 
- Participa en los trabajos de investigación de manera creativa. 
- Cuida y protege su ecosistema . 
- Muestra iniciativa e interés en los trabajos de investigación. 
-Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la tecnología. 
- Propone alternativa de solución frente a la contaminación del ambiente. 
- Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso 
formativo. 
-Valora la biodiversidad existente en el país. 
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Confiabilidad. Para evaluar la confiabilidad global del instrumento, fue 
determinada mediante el Alfa de Cronbach, posterior a la prueba piloto de 
1 O estudiantes del cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación "Guamán Poma de Ayala. Realizado los cálculos respectivos, se 
obtuvo un coeficiente de 0.926 que, describe que la prueba del 
instrumento de investigación para medir las variables en estudio es 
altamente confiable. La fórmula referencial es la siguiente: 
a ~ [1-:Lo-¡2] 
K-1 a: 2 T 
Donde: 
a : Coeficiente Alfa. 
u; 2 :Varianza de cada ítem. 
u r 2 : Varianza del total. 
K : El número de preguntas o ítems. 
Validez. La validez interna del instrumento fue realizada mediante el juicio 
de expertos, en la que participaron los siguientes profesionales: 
EXPERTO 
Dr. Eloy Feria Macizo 
Dr. Rolando Quispe Morales 
Dra. Rina Felices Morales 
Dra. Albina Infante Beingolea 
REFERENCIA 
UNSCH -Ciencias de la Educación 
UNSCH - Ciencias de la Educación 
UNSCH -Ciencias de la Educación 
UNSCH - Salud Pública 
Norma de evaluación. Para la evaluación del aprendizaje del Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente como de sus dimensiones fue necesario el 
establecimiento de factores de corrección para obtener puntajes en el 
sistema vigesimal. 
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Aprendizaje N°de Puntaje de las Factor de Puntaje corregido 
ítems opciones corrección Mínimo Máximo 
Mínimo Máximo 
Cognitivo 7 o 21 0,952 o 20 
Procedimental 5 o 15 1,333 o 20 
Actitudinal 8 o 24 0,833 o 20 
Global 20 o 60 0,333 o 20 
4.1.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Evaluación pedagógica. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
4.2.1. EXPLORA TORIO 
La base de datos fue evaluada con la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov para dos muestras independientes, que reporta un 
estadígrafo Z que asocia un valor p mayor del 5% (>0.05), lo que significa 
que las puntuaciones en las pruebas de entrada y salida en cada grupo 
provienen de una población con distribución de datos semejantes a lo 
normal. En consecuencia es adecuado aplicar los criterios estadísticos de 
la estadística paramétrica. 
4.2.1. DESCRIPTIVO 
La aplicación de la estadística descriptiva permitió presentar la información 
del aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente como 
resultado de la aplicación del programa de educación ambiental en tablas y 
gráficos estadísticos que muestran los patrones de comportamiento tanto 
del grupo control como del grupo experimental. 
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4.2.2. INFERENCIAL 
a) Análisis inferencia! (ANVA). 
e) Prueba de hipótesis. 
d) Región crítica de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. 
4.3. ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.3.1. Determinación de la influencia en muestras independientes. Fue 
verificada mediante la aplicación del Análisis de Varianza. La fórmula es: 
La ecuación lineal que representa el modelo del análisis de varianza de una 
vía es: 
Donde: 
¡.¡, = media global de todos los k grupos de tratamiento 
crk = efecto del tratamiento en el grupo específico k, del cual 
se muestreo el valor 
8¡k = error aleatorio relacionado con el proceso de muestreo. 
La tabla siguiente es un resumen del análisis de varianza de una vía en la 
cual; MCD pasa a ser la media cuadrática entre los A grupos de tr~tamiento 
(MCA) y (MCE) es llamada media cuadrática del error, N asigna el tamaño 
total de la muestra para todos los grupos de tratamiento combinados, antes 
que el tamaño de la población. Tk representa la suma (total) de los valores 
muestreados en todos los grupos combinados. 
La hipótesis nula y alternativa son: 
H0 : ak = O para todos los niveles de tratamiento 
Ha: ak * O para todos los niveles de tratamiento 
Si la hipótesis nula es verdadera, entonces tenemos que: 
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!-l1 = !-l2 = !-l3 = ... = 1-lk . 
Fuente de variación 




cuadrados, se cuadrática MC 
Entre grupos de SCA = L(T( )-'!:___ k-1 MCA=SCA F =MCA 
tratamiento A n, N k-1 0 MCE 
Error de muestreo, E SCE=SCT-SCA n-k MCE= SCE 
n-k 
Total, T SCT=L:L:X'-~ N -1 
N 
Se consideran los siguientes valores: 
p > 0.05: Ausencia de influencia significativa. 
p < 0.05: Influencia significativa. 
p < 0.01: Influencia altamente significativa. 
p < 0.001: Influencia muy altamente significativa. 
4.5. RESULTADOS 
Los resultados que se pres€lntan a continuación están en función a los datos 
recogidos del grupo experimental y grupo control, en cuyas unidades de estudio 
se evaluó el aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y ambiente en las 
dimensiones: cognitiva, procedimental . y actitudinal. Estos resultados fueron 
analizados con la fin~lidad de determinar las fuentes de variación que estaban 
presente en el estudio. 
Posteriormente en la segunda etapa de la investigación, se aplicó el programa de 
educación ambiental al grupo experimental. El programa se desarrolló mediante 
talleres cronogramados durante 1 O semanas, para luego evaluar el aprendizaje 
en el área de ciencia, tecnología y ambiente. Los resultados de cada grupo de 
investigación, se presentan a continuación: 
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Tabla 1 
Calificaciones del aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Aya/a, Ayacucho, 2013. 
NO Cognitivo Procedimental Actitudinal Global 
GC GE GC GE GC GE GC GE 
1 12 16 12 15 13 15 12 15 
2 14 16 14 17 14 15 14 16 
3 13 15 12 15 15 15 13 15 
4 14 15 14 14 14 16 14 15 
5 14 14 13 15 12 15 13 15 
6 13 13 13 14 13 13 13 13 
7 14 14 13 12 14 14 14 13 
8 11 15 12 16 12 15 12 15 
9 15 13 14 13 15 14 15 13 
10 14 12 14 13 13 13 14 13 
11 14 15 15 16 14 15 14 15 
12 13 15 13 15 13 15 13 15 
13 14 14 13 14 12 15 13 14 
14 14 16 13 16 15 16 14 16 
15 12 15 12 16 12 15 12 15 
16 13 16 13 16 12 16 13 16 
17 13 14 13 15 13 14 13 14 
18 12 17 12 17 12 16 12 17 
19 14 17 14 16 13 17 14 17 
20 14 15 13 16 14 15 14 15 
21 13 16 13 17 14 16 13 16 
22 12 16 11 16 12 16 12 16 
23 12 16 11 17 12 16 12 16 
24 11 17 11 17 11 17 11 17 
25 11 14 12 14 12 14 12 14 
26 13 12 12 12 13 13 13 12 
27 12 12 12 13 12 12 12 12 
28 14 13 13 13 13 13 13 13 
29 14 13 12 13 14 13 13 13 
30 15 15 14 15 15 16 15 15 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
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Tabla 2 
Estadísticos del aprendizaje cognitivo en el Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Aya/a. Ayacucho, 2013. 
Estadísticos Grupo control Grupo experimental 
N 30 30 
Media 13,13 14,70 
Mediana 13,00 15,00 
Moda 14 15 
Desv. típ. 1 '137 1,489 
Varianza 1,292 2,217 
Asimetría -,429 -,317 
Curtosis -,717 -,766 
Rango 4 5 
Mínimo 11 12 
Máximo 15 17 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del Programa de 
Educación Ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio cognitivo en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 14,70 ± 1,489 puntos; mientras que los 
estudiantes del grupo control de 13,13 ± 1 ,317 puntos. 
Comparando las puntuaciones medias, en los estudiantes del grupo 
























Diferencia de medias del aprendizaje cognitivo en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala. Ayacucho, 2013. 
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Tabla 3 
Nivel de aprendizaje cognitivo en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de Jos Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Aya/a. Ayacucho, 2013. 
Nivel de aprendizaje Grupo control Grupo experimental 
cognitivo No % NO % 
Proceso 16 53,3 7 38,3 
Logro previsto 14 46,7 23 61,7 
Total 30 100,0- .30,0 100,0 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Del 100% de estudiantes del grupo control el 53,3% obtuvieron un nivel de 
aprendizaje cognitivo en proceso y 46,7% en proceso. En el grupo experimental, 
después de la aplicación del Programa de Educación Ambiental, el 61,7% 
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Grupo control Grupo experimental 
Fuente. Tabla W 3. 
Figura 2 
Nivel de aprendizaje cognitivo en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala. Ayacucho, 2013. 
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Tabla 4 
Diferencia de medias para muestras independientes del aprendizaje cognitivo en 
el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del grupo experimentar 





















H0 : El Programa de Educación Ambiental no tiene efecto en el aprendizaje 
cognitivo del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, . 
H¡: El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Aya la. 
Ho = XG exp = XGcon 
Hi = XG exp > XGcon 
El valor F asociado a esta prueba es de 20,983 con 59 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 4,01 para la zona de rechazo 
de la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba es menor de 0,001 e 
inferior al valor crítico de 0,05; con una diferencia de medias de 1,57 (14,70 -
13, 13). 
En conclusión, hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y se 
procede a inferir que, con la aplicación del programa educativo los estudiantes del 
grupo experimental tuvieron mayor aprendizaje en comparación al grupo control. 
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Es decir que se acepta la hipótesis planteada: El Programa de Educación 
Ambiental tiene efecto significativo en el aprendizaje cognitivo del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de secundaria de 
los Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala". 
Tabla 5 
Estadísticos del aprendizaje procedimental en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de Jos Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Aya/a, Ayacucho, 2013. 
Estadísticos Grupo control Grupo experimental 
N 30 30 
Media 12,77 14,93 
Mediana 13,00 15,00 
Moda 13 16 
Desv. típ. 1,006 1,552 
Varianza 1,013 2,409 
Asimetría ,070 -,356 
Curtosis -,395 -,980 
Rango 4 5 
Mínimo 11 12 
Máximo 15 17 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del Programa de 
Educación Ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio procedimental en el Área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 14,93 ± 1,552 puntos; mientras que los 
estudiantes del grupo control de 12,77 ± 1,006 puntos. 
Comparando las puntuaciones medias, en los estudiantes del grupo experimental 





Fuente. Tabla W 05. 
Figura 3 
Diferencia de medias del aprendizaje procedimental en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de los 
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala". Ayacucho, 2013. 
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Tabla 6 
Nivel de aprendizaje procedimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes del grupo experimental y control de Jos Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Aya/a, Ayacucho, 2013. 
Nivel de aprendizaje Grupo control Grupo experimental 
procedimental NO % NO % 
Proceso 23 76,7 7 23,3 
Logro previsto 7 23,3 23 76,7 
Total 30 100,0 30,0 1oo,o-
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Del 100% de estudiantes del grupo control el 76,7% obtuvieron un nivel de 
aprendizaje procedimental en proceso y 23,3% en logro previsto. En el grupo 
experimental, después de la aplicación del Programa de Educación Ambiental, el 
76,7% obtuvieron un nivel de aprendizaje procedimental en logro previsto y 23,3% 
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Grupo control Grupo experimental 
Fuente. Tabla W 6. 
Grafico 4 
Nivel de aprendizaje procedimental en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala. Ayacucho, 2013. 
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Tabla 7 
Diferencia de medias para muestras independientes del aprendizaje 
procedimental en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del 
grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
·Aya/a, Ayacucho, 2013. 













Ha: El Programa de Educación Ambiental no tiene efecto en el aprendizaje 
procedimental del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Ayala. 
H¡: El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje procedimental del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala. 
Ho = XG exp = XGcon 
Hi = XG exp > XGcon 
El valor F asociado a esta prueba es de 41,157 con 59 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 4,01 para la zona de rechazo 
de la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba es menor de 0,001 e 
inferior al valor crítico de 0,05; con una diferencia de medias de 2,16 (14,93 -
12,77). 
En conclusión, hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y se 
procede a inferir que, con la aplicación del Programa de Educación Ambiental los 
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estudiantes del grupo experimental tuvieron mayor aprendizaje en comparación al 
grupo control. Es decir que se acepta la hipótesis planteada: El Programa de 
Educación Ambiental tiene efecto significativo en el aprendizaje procedimental del 
Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, 2013. 
Tabla 8 
Estadísticos del aprendizaje actitudinal en el Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Aya/a, Ayacucho, 2013. 
Estadísticos Grupo control Grupo experimental 
N 30 30 
Media 13,10 14,83 
Mediana 13,00 15,00 
Moda 12 15 
Desv. típ. 1,125 1,289 
Varianza 1,266 1,661 
Asimetría ,258 -,393 
Curtosis -,932 -,542 
Rango 4 5 
Mínimo 11 12 
Máximo 15 17 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del Programa de 
Educación Ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio actitudinal en el Área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de 14,83 ± 1,289 puntos; mientras que los 
estudiantes del grupo control de 13,1 O ± 1,125 puntos. 
Comparando las puntuaciones medias, en los estudiantes del grupo experimental 
fue mayor el aprendizaje actitudinal en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
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Fuente. Tabla W8. 
Figura 5 
Grupo 
Diferencia de medias del aprendizaje actitudinal en el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, Ayacucho, 2013. 
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Tabla 9 
Nivel de aprendizaje actitudinal en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Aya/a, Ayacucho, 2013. 
Nivel de aprendizaje Grupo control Grupo experimental 
actitudinal No % No % 
Proceso 19 63,3 6 20,0 
Logro previsto 11 36,7 24 80,0 
TotaL 30 100,0 30,0 100,0 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Del 100% de estudiantes del grupo control el 63,3% obtuvieron un nivel de 
aprendizaje actitudinal en proceso y 36,7% en proceso. En el grupo experimental, 
después de la aplicación del Programa de Educación Ambiental, el 80% 
obtuvieron un nivel de aprendizaje actitudinal en logro previsto y 20% en nivel de 
















Grupo control Grupo experimental 
Fuente. Tabla W 9. 
Figura 6 
Nivel de aprendizaje actitudinal en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
"Guamán Poma de Ayala". Ayacucho, 2013. 
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Tabla 10 
Diferencia de medias para muestras independientes del aprendizaje actitudina/ en 
el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del grupo experimental 
y control de los Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Aya/a". Ayacucho, 
2013. 
ANVA Suma de gl Media F Sig. 
cuadrados cuadrática 
lnter- 45,067 1 45,067 30,800 ,000 
grupos 
lntra- 84,867 58 1,463 
grupos 
Total 129,933 59 
Fuente. Tabla 1. 
Ho: El Programa de Educación Ambiental no tiene efecto en el aprendizaje 
actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. 
H¡: El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Ayala. 
Ho = XGexp = XGcon 
Hi = XGexp > XGcon 
El valor F asociado a esta prueba es de 30,8 con 59 grados de libertad, superior 
al establecido como mínimo referente de 4,01 para la zona de rechazo de la 
hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba es menor de 0,001 e 
inferior al valor crítico de 0,05; con una diferencia de medias de 1,73 (14,83 -
13,10). 
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En conclusión, hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y se 
procede a inferir que, con la aplicación del programa educativo los estudiantes del 
grupo experimental tuvieron mayor aprendizaje en comparación al grupo control. 
Es decir que se acepta la hipótesis planteada: El Programa de Educación 
Ambiental tiene efecto significativo en el aprendizaje actitudinal del área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de secundaria de 
los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Aya la. 
Tabla 11 
Estadísticos del aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Aya/a Ayacucho, 2013. 
Estadísticos Grupo control Grupo experimental 
N 30 30 
Media 13,07 14,70 
Mediana 13,00 15,00 
Moda 13 15 
Desv. típ. ,980 1,442 
Varianza ,961 2,079 
Asimetría ,095 -,245 
Curtosis -,461 -,803 
Rango 4 5 
Mínimo 11 12 
Máximo 15 17 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del programa de 
educación ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de 14,7 ± 1,442 puntos; mientras que los estudiantes del 
grupo control de 13,07 ± 0,980 puntos. 
Comparando las puntuaciones medias, en los estudiantes del grupo experimental 




Fuente. Cuadro 11. 
Figura 7 
Diferencia de medias del aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes del grupo experimental y control de. los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Ayala, Ayacucho, 2013. 
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Tabla 12 
Nivel de aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes 
del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Aya/a, Ayacucho, 2013. 
Grupo control Grupo experimental 
Nivel de aprendizaje No % No % 
Proceso 20 66,7 8 26,7 
Logro previsto 10 33,3 22 73,3 
Total 30 100,0 30,0 100,0 
Fuente. Datos obtenidos de la lista de chequeo. 
Del 100% de estudiantes del grupo control el 66,7% obtuvieron un nivel de 
aprendizaje en proceso y 33,3% en logro previsto. En el grupo experimental, 
después de la aplicación del Programa de Educación Ambiental, el 73,3% 













Fuente. Tabla W 12. 
Figura 8 
~Proceso 
m logro previsto 
Grupo control Grupo experimental 
Nivel de aprendizaje en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes 
del grupo experimental y control de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de 
Ayala, Ayacucho, 2013. 
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Tabla 13 
Diferencia de medias para muestras independientes del aprendizaje actitudinal en 
el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes del grupo experimental 




















H0 : El Programa de Educación Ambiental no tiene efecto en el aprendizaje del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. 
H¡: El Programa de Educación Ambiental tiene efecto significativo en el 
aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. 
Ha = XG exp = XGcon 
Hi = XGexp > XGcon 
El valor F asociado a esta prueba es de 26,325 con 59 grados de libertad, 
superior al establecido como mínimo referente de 4,01 para la zona de rechazo 
de la hipótesis nula. La significancia asociada a esta prueba es menor de 0,001 e 
inferior al valor crítico de 0,05; con una diferencia de medias de 1,63 (14,70 -
13,07). 
En conclusión, hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y se 
procede a inferir que, con la aplicación del programa educativo los estudiantes del 
grupo experimental tuvieron mayor aprendizaje en comparación al grupo control. 
Es decir que se acepta la hipótesis plante~da: El Programa de Educación 
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Ambiental tiene efecto significativo en el aprendizaje del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de secundaria de los 
Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Ayala". 
4.6 Discusión 
La presente investigación trata sobre la influencia del Programa de Educación 
Ambiental en el aprendizaje del Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en una 
muestra de 60 estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de 
Aplicación Guamán Poma de Aya/a, distribuidos intencionalmente en dos grupos: 
control (30 de la sección A) y experimental (30 de la sección B), cuyos resultados 
se muestran a continuación: 
Los estudiantes del grupo experimental, con la aplicación del programa de 
educación ambiental, tuvieron un aprendizaje promedio en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de 14,7 ± 1,442 puntos; mientras que los estudiantes del 
grupo control de 13,07 ± 0,980 puntos. Comparando las puntuaciones medias, en 
los estudiantes del grupo experimental se evidenció mayor aprendizaje promedio 
en 1 ,63 puntos. 
Para Martínez (201 0), la preocupación por el manejo sustentable del 
ambiente, hace imperiosa la necesidad de estructurar una educación ambiental 
que forme e informe acerca de esta problemática. En este sentido, la educación 
ambiental viene a constituir el proceso educativo que se ocupa de la relación del 
ser humano con su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así como las 
consecuencias de esta relación. De esta manera, la educación ambiental debe 
constituir un proceso integral, que juega su papel en todo el entramado de la 
enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un proceso 
educativo que cuestione la relación de cualquier tema o actividad del ser humano, 
dentro de un análisis de la importancia o incidencia en la vida social y ambiental, 
como es la parte pedagógica y su esencia política. 
La educación ambiental, en la época actual, debe hacer algo más que desarrollar 
conocimientos sobre la problemática medioambiental. Si bien, debe propender a 
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la comprensión de la relación entre la sociedad y los recursos naturales 
abordando los procesos ecológicos, económicos y sociales, también debe suscitar 
el compromiso de trabajar para el cambio de actitud y desarrollar 
comportamientos sostenibles en favor de la conservación del medio ambiente, 
que permitan consolidar una cultura ecológica. 
Por tanto, la educación ambiental debe integrar el componente teórico, 
práctico y moral. Su meta no es sólo "saber' más, sino sobre todo " saber pensar", 
"saber hacer' y "saber ser'' atendiendo los pilares de la educación propuesta por 
Delors (1996). 
En la Educación Básica Regular, específicamente en el nivel secundario, el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente según el Diseño Curricular Nacional debe 
contribuir a la formación de actitudes positivas de convivencia social y ejercicio 
responsable de la ciudadanía, proporcionando formación científica y tecnológica 
básicas a los escolares, a fin de que sean capaces de tomar decisiones fundadas 
en el conocimiento y asumir responsabilidades al realizar acciones que repercuten 
en el ambiente y en la salud de la comunidad (MEO, 2009). 
En la práctica educativa, el desarrollo de la asignatura de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente está centrado en la mejora del aprendizaje cognitivo más 
que el procedimental y actitudinal. Se podría decir, que prima el centralismo 
cognoscitivo distante a los otros pilares de la educación propuesta por Delors 
(1996), para tener significancia en la conservación del medio ambiente. 
Frente a esta realidad, se diseño un programa de educación ambiental 
atendiendo los componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales para 
acrecentar el aprendizaje en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Según 
Dewey (1995), la fuerza intelectual o el conocimiento, no existe separada de las 
actitudes, los sentimientos o emociones, lo que hace a los individuos receptivos y 
responsables. 
Todo parece indicar que con la enseñanza tradicional, sin la mediación de un 
programa específico en Educación Ambiental concientizador y promotor de 
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actitudes positivas hacia la preservación del medio ambiente, el aprendizaje en el 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente no llega a ser el óptimo y mucho menos 
logra despertar el interés de los estudiantes, por el desfase entre los contenidos 
desarrollados y las demandas ambientales actuales. 
La aplicación del programa educativo fue una experiencia positiva y de 
cambio de actitudes en los estudiantes del grupo experimental. Similares 
resultados fueron descritos por Alarcón y Tineo (2012), en la investigación 
aplicada, explicativa y cuasi - experimental "Impacto del programa protección del 
medio ambiente en la conciencia ambiental de estudiantes del primer año de 
secundaria de la I.E. Raúl Paredes", Ayacucho, al señalar que la conciencia 
_ambientaLde nivel alto incrementó de 0% a_93,3%, concluyendo que la aplicación 
del programa Protección del Medio Ambiente mejora significativamente la 
conciencia ambiental de estudiantes del primer año de secundaria (Zc = 4,806; Zt 
= 1 ,64; p< 0,001 ). 
Asimismo Ramírez (2012), en la investigación aplicativa y de diseño pre 
experimental "Efecto del programa ecológico "amor por la vida natural" en la 
actitud pro-ambiental de escolares en la Institución Educativa "El Maestro" de San 
Juan Bautista", Ayacucho, demuestra que con la aplicación del programa mejoró 
la actitud pro-ambiental de los escolares (p < 0,05), porque ascendió actitud 
positiva frente a: La necesidad de reducir los niveles de contaminación y extinción 
de animales, la participación en la resolución de problemas medio-ambientales y 
la recolección de residuos sólidos y formación medio- ambiental (p < 0,05). 
Los resultados de la presente investigación son mucho más contundentes, 
porque se logro determinar que el Programa de Educación Ambiental tuvo efecto 
significativo en el incremento del aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal 
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. De ahí, que 
se enfatiza la necesidad de una educación ambiental convenientemente 
planificada y con objetivos educacionales claros para fortalecer los conocimientos, 
actitudes y comportamientos en favor de la conservación del medio ambiente. 
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Por tanto, como señala Castro (1998), las instituciones académicas tienen 
la responsabilidad de hacer posible niveles de participación profunda, facilitando 
la toma de decisión y la acción de los individuos. Además es fundamental la 
capacitación para la participación, desde la perspectiva de la competencia para la 
acción, con la formación en habilidades y valores democráticos y en habilidades 
de pensamiento crítico sobre la realidad socioambiental. 
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Conclusiones 
Luego de haber realizado la investigación, presentamos las siguientes 
conclusiones: 
1. El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala (Fe= 20,983 > Ft = 4,01; p < 0,001). 
2. El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el 
aprendizaje procedimental del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán PomadeAyala (Fe=41,157 > F1=4,01; p < 0,001). 
3. El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el 
aprendizaje actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación 
Guamán Poma de Ayala(F e = 30,8 > Ft = 4,01; p < 0,001 ). 
4. El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el 
aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma 
de Ayala (Fe= 26,325 > Ft = 4,01; p < 0,001). 
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Recomendaciones 
1. El Director de la Dirección Regional de Educación debe propender hacia la 
formulación de políticas educativas públicas para desarrollar la conciencia 
ecológica entre los escolares y la población general 
2. Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga, promover 
el diseño e implementación de programas de educación ambiental en las 
instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular 
para consolidar una cultura de protección-del medio ambiente. 
3. Al Director de los Planteles de Aplicación "Guamán Poma de Aya/a, se 
sugiere la implementación del programa de educación ambiental en los 
niveles inicial, primaria y secundaria, con las adaptaciones del caso, por su 
demostrada efectividad en el incremento del aprendizaje en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
4. A los investigadores, continuar con las investigaciones referidas al efecto 
de los Programas de Educación Ambiental en otras variables de interés 
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LISTA DE CHEQUEO 
Nombres y apellidos: _____________________ _ 


























ASPECTOS A OBSERVAR 
Diferencia la metodología científica y la actitud 
científica 
Define con sus propias palabras la materia 
Identifica las propiedades generales y 
específicas de la materia 
Identifica la diversidad de los seres vivos 
Caracteriza el equilibrio en el ecosistema 
Identifica los factores que inciden en el equilibrio 
ecológico 
Identifica los factores que inciden en la salud 
Organiza información sobre las fuentes de 
energía . 
conservación de energía y el equilibrio ecológico 
Analiza y explica la diversidad de los seres vivos. 
Formula preguntas a partir de una observación o 
experiencia y escoge algunas de ellas para 
buscar posibles respuestas. 
Investiga la importancia del agua en el desarrollo 
biológico de los seres vivos. 
Analiza los efectos de las radiaciones solares 
Demuestra curiosidad en las prácticas de 
campo. 
Participa en los trabajos de investigación de 
manera creativa. 
Cuida y protege su ecosistema . 
Muestra iniciativa e interés en los trabajos de 
investigación. 
Valora el uso de lenguaje de la ciencia y la 
tecnología. 
Propone alternativa de solución frente a la 
contaminación del ambiente. 
Valora los aprendizajes desarrollados en el área 
como parte de su proceso formativo. 
Valora la biodiversidad existente en el país. 
Inicio Proceso Logro 
previsto 





PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 







: Planteles de Aplicación Guamán Poma de Aya la. 
: Un trimestre 
: Dra. Rafaela Huerta Camones 
El propósito de este programa es proveer a los estudiantes información 
actualizada sobre la contaminación ambiental, porque muchas conductas 
humanas y decisiones de desarrollo parecen agredir o causar perjuicios al medio 
ambiente. 
Este componente enfatiza el dotar al estudiante con las habilidades 
necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. 
También se encarga de ayudar a los estudiantes a que comprendan que, 
frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable de 
los problemas ambientales. 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las 
sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los 
individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a 
los problemas probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 
C. JUSTIFICACIÓN 
A diario escuchamos, leemos o somos participes de algún acto de deterioro 
ambiental en algunas de sus formas: eliminación de residuos al río, contaminación 
de los suelos con pesticidas o desechos sólidos, tala indiscriminada de árboles, 
caza furtiva de animales en extinción, etc. 
Este proyecto contempla el mejoramiento de la educación ambiental a 
través del desarrollo de contenidos específicos en el nivel secundario. De esta 
manera se intenta crear conciencia sobre el valor de los recursos naturales y 
humanos en los estudiantes, proveer de los medios de juicio y razón que permitan 
reforzar una dinámica social de permanente concientización ambiental y asegurar 
el reciclaje del conocimiento de los sistemas básicos de la ecología regional. 
D. DIAGNÓSTICO 
El programa es resultado de un diagnóstico previo que se realizó a los 
escolares, especialmente en los estudiantes del nivel secundario, en quienes se 
evidenció actitudes imprudentes que contribuían a la contaminación ambiental, 
como el uso inadecuado de los servicios higiénico, maltrato de las plantas y 
eliminación de basura fuera de los depósitos. 
E. MARCO INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
El programa se enmarcara dentro de la aprobación y normas de la 
Institución Educativa así como su integración en el desarrollo curricular del grado, 
específicamente abarca el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
F. OBJETIVOS 
F1. General: 
Generar una cultura pro-ambiental en los estudiantes de secundaria 
mediante la aplicación del Programa de Educación Ambiental. 
F .1. Específicos. 
a) Mejorar el aprendizaje cognitivo de los estudiantes mediante la aplicación 
del Programa de Educación Ambiental. 
b) Mejorar el aprendizaje procedimental de los estudiantes mediante la 
aplicación del Programa de Educación Ambiental 
e) Mejorar el aprendizaje actitudinal de los estudiantes mediante la aplicación 
del Programa de Educación Ambiental. 
G. DESTINATARIO 
El proyecto esta destinado principalmente a los estudiantes del nivel 
secundario. 
H. PRODUCTO QUE SE ESPERA ALCANZAR 




~ Programa educativo ~ Identifica la importancia del medio ambiente 
../ Importancia del programa educativo en 
en el planeta para conservarla . 
el medio ambiente. 
~ Educación ambiental ~ Conoce y aprecia la importancia del medio 
ambiente en la sociedad . 
../ Propósito de la educción ambiental 
~ Ecosistema ~ Aprecia el ecosistema en el planeta tierra 
../ Factor abiótico y biótico 
~ Ecología ~ Relaciona a la ecología en el medio 
ambiente 
../ Funciones 
~ Medio ambiente 
~ Recursos naturales renovables y no ~ Diferencia con claridad los recursos 
renovables renovables y no renovables 
~ Contaminación del agua ~ Identifica las consecuencias de las Lluvia 
ácida . 
.¡' Lluvia ácida 
~ Critica la destrucción de los Bosques y 
.¡' Destrucción de los Bosques y Selvas Selvas Tropicales 
Tropicales 
~ Analiza los problemas causados por la 
.¡' Contaminación marina contaminación marina 
~ Contaminación del aire ~ Valora el aire para una buena 
../ Causas y consecuencias 
supervivencia del hombre en su contexto 
~ Contaminación del $Uelo ~ Reforesta arboles para que no exista la tala 
excesiva la desertificación . 
../ Desertificación 
~ Identifica las consecuencias de la 
../ Urbanización: crecimiento de la urbanización como crecimiento de la 
población población 
../ Incendios forestales ~ Incendios forestales 
~ Visita al relleno sanitario de la ~ Identifica el volumen de producción de 
municipalidad de Huamanga residuos sólidos en Huamanga y el tipo de 
tratamiento que reciben. 
~ Contaminación sonora ~ Critica los problemas que generen la 
~ Contaminación visual 
contaminación visual y sonora. 
~ Las 5 R del reciclaje: Reducir, reutilizar, }> Valora la importancia del reciclaje. 
rechazar, reformar y reciclar. 
~ Recicla los objetos degradables y no 
degradables 
~ Reforestación ~ Identifica los peligros de la deforestación. 
~ Siembra árboles. 
J. SECUENCIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
MOMENTOS PROCESOS ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICOS 
Motivación •!• Motivación 
·:· Observan videos del tema medio ambiente, la 
contaminación ambiental y de calentamiento 
global de la tierra. 
INICIO 
Recojo de ·:· Preguntas sobre el video 
saberes previos •!• Recopilación de los saberes previos del cuidado 
del medio ambiente 
Conflicto •!• Se plantean interrogantes del tema medio 
cognitivo ambiente, contaminación ambiental de aire, tierra, 
agua, visual y acústica en nuestro planeta para 
responderlo mediante debate. 
Construcción de Lectura Informativa- (Búsqueda de la información) 
conocimientos ·:· El cuidado del medio ambiente en el planeta tierra 
•!• Efecto invernadero 
•!• Las contaminaciones del agua, suelo, aire, 
PROCESO sonoro, audiovisual. 
•!• Materia orgánica e inorgánica 
·:• 5 R del reciclaje 
•!• Problematización, generación de dudas y 
conflictos. 
- •!• Visita al relleno sanitario de la Municipalidad de 
Huamanga. 






•!• Reciclar materiales plásticos y metálicos 
•!• Planta árboles 
•!• Cuida las planta brindándoles agua 
•!• Evita la quema de materiales inorgánicos 
•!• Reflexión del cuidado y valoración del medio 
ambiente, las contaminaciones y el del efecto 
invernadero afianzando sus 
fortalezas y aclarando sus dificultades. (meta 
cognición , meta atención y meta comprensión) 
•!• Describe en su cuaderno las causas y 
consecuencias de la contaminación del medio 
ambiente. 
•!• Indagan acerca de los problemas que afecta el 
medio ambiente en su contexto local, regional y 
nacional. 
•!• Reflexiona de la importancia y cuidado del agua, 
suelo, aire en el medio ambiente para actuar 
positivamente sobre ello. 
K. Programación de actividades y cronograma 
NO ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 
01 Pre test Investigadora y equipo 4-10-2013 
02 Introducción al programa de educación Investigadora y equipo 11-10-2013 
ambiental 
03 Observan videos del tema medio Investigadora y equipo 
ambiente, la contaminación ambiental 18-10-2013 
y de calentamiento global de la tierra. 
04 Educación ambiental Investigadora y equipo 25-10-2013 
./ Propósito de la educción 
ambiental 
El planeta tierra 
Ecosistema 
./ Factor abiótico y biótico 
Ecología 
Medio ambiente 
05 Recursos naturales renovables y no Investigadora y equipo 07-11-2013 
renovables 
Efecto invernadero 
./ Calentamiento de la Tierra 
./ Destrucción de la Capa de Ozono 
./ Rayos ultravioletas 
./ Deforestación 
./ Agotamiento del aguas dulce 
06 Contaminación del agua Investigadora y equipo 15-11-2013 
../ Lluvia ácida 
../ Destrucción de los Bosques y 
Selvas Tropicales 
../ Contaminación marina 
07 Contaminación del aire 
../ Acumulación del C02 
Plantación de árboles 
08 Contaminación del suelo 
../ Desertificación 
../ Urbanización: crecimiento de la 
población 
../ Incendios forestales 
Contaminación sonora 
Contaminación visual 
Visita al relleno sanitario de la 
Municipalidad de Huamanga. 
Investigadora y equipo 
Investigadora y equipo 






Clasificar las basuras en 
biodegradables y no degradables 
Reciclar materiales plásticos y 
metálicos. 
1 O Post test Investigadora y equipo 
22-11 -2013 




PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
Estadísticos de fiabilidad 




Media de la Varianza de la Correlación Alfa de 
escala si se escala si se elemento-total Cronbach si se 
elimina el elimina el corregida elimina el 
elemento elemento elemento 
Ítem_2 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem_3 35,10 21,878 ,000 ,929 
ltem_4 35,20 20,400 ,482 ,924 
ítem_5 35,30 19,122 ,699 ,920 
Ítem_6 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem_7 35,20 20,400 ,482 ,924 
ítem_8 35,20 20,400 ,482 ,924 
ítem_9 35,40 17,600 ,998 ,912 
Ítem_10 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem_11 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem_12 35,20 20,400 ,482 ,924 
ítem_13 35,20 20,400 ,482 ,924 
Ítem_14 35,20 20,622 ,402 ,926 
ítem_15 35,30 18,900 ,764 ,918 
ítem_16 35,30 18,900 ,764 ,918 
ítem_17 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem_18 35,10 21,878 ,000 ,929 
ltem_19 35,20 20,400 ,482 ,924 
ltem_20 35,30 19,122 ,699 ,920 
ltem 21 35,20 20,400 ,482 ,924 
Apéndices 4 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Prueba de Kolmo_gorov-Smirnov para una muestra 
Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje en el 
Grupo cognitivo procedimental actitudinal área de Ciencia, 
Tecnología y 
Ambiente 
N 30 30 30 30 
Media 13,13 12,77 13,10 13,07 
Parámetros normales 
Desviación típica 1,137 1,006 1,125 ,980 
Absoluta ,244 ,192 ,203 ,194 
Control 
Diferencias más extremas Positiva ,156 ,177 ,203 ,194 
Negativa -,244 -,192 -,155 -,173 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,335 1,050 1,110 1,061 
Sig. asintót. (bilateral) ,057 ,220 ,170 ,210 
N 30 30 30 30 
Media 
Parámetros normales 
14,70 14,93 14,83 14,70 
Desviación típica 1,489 1,552 1,289 1,442 
Absoluta ,180 ,187 ,218 ,216 
Experimental 
Diferencias más extremas Positiva ,107 ,127 ,123 ,147 
Negativa -,180 -,187 -,218 -,216 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,985 1,026 1,195 1 '182 
-
_§g. asintót. (bilateral) ,286 ,243 ,115 ,123 
-
Apéndices 5 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE 
LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMÁN POMA DE AY ALA"· UNSCH. AYACUCHO, 2013. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
General General General Independiente Método de la investigación 
¿Qué influencia tendrá el Programa Demostrar la influencia del Ho El Programa de Empírico observacional. 
de Educación Ambiental en el Programa de Educación Ambiental Educación Ambiental no tiene 
aprendizaje del área de Ciencia, en el aprendizaje del área de influencia en el incremento del VARIABLE DIMENSION Diseño de investigación Tecnología y Ambiente en Ciencia, Tecnología y Ambiente en aprendizaje del área de ciencia, Inicio 
estudiantes de cuarto grado de estudiantes de cuarto grado de tecnología y ambiente en X: Programa Proceso 
Cuasi-experimental. Gráficamente 
secundaria de los Planteles de secundaria de los Planteles de estudiantes de cuarto grado de de se representa así: 
Aplicación "Guamán Poma de Aplicación "Guamán Poma de secundaria de los Planteles de Educación Salida GE X 02 
Ayala" de la Universidad Nacional Ayala" de la Universidad Nacional Aplicación "Guamán Poma de Ambiental Gc - Ü4 
de San Cristóbal de Huamanga. de San Cristóbal de Huamanga. Ayala". Ayacucho, 2013. 
Ayacucho,2013? Ayacucho, 2013. H; El Programa de Población 1 Educación Ambiental tiene 
Estará constituida por 300 (1 00%) influencia significativa en el 
incremento del aprendizaje del área estudiantes de secundaria. 
de ciencia, tecnología y ambiente en 
estudiantes de cuarto grado de Muestra 
secundaria de los Planteles de La muestra estará integrada por 
Aplicación "Guamán Poma de 60 estudiantes de cuarto grado de 
Ayala". Ayacucho, 2013. secundaria, distribuidos en dos 
Específicos: Específicos: Específicas: Dependiente 
grupos muestrales: 
a) ¿Qué influencia tendrá el a) Determinar la influencia a) El Programa de Grupo control: 30 estudiantes de 
Programa de Educación Ambiental del Programa de Educación Educación Ambiental tiene efecto la sección "A". 
en el aprendizaje cognitivo del área Ambiental en el aprendizaje significativo en el aprendizaje VARIABLE DIMENSION Grupo experimental: 60 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente cognitivo del área de Ciencia, cognitivo del área de Ciencia, Cognitivo estudiantes de la sección "B" 
en estudiantes de cuarto grado de Tecnología y Ambiente en Tecnología y Ambiente en Y: Procedimental 
secundaria de los Planteles de estudiantes de cuarto grado de estudiantes de cuarto grado de Aprendizaje Actitudinal Instrumentos 
Aplicación "Guamán Poma de secundaría de los Planteles de secundaria de los Planteles de del área de 
Ayala"? Aplicación "Guamán Poma de Aplicación "Guamán Poma de ci\:lncia, 
Lista de chequeo. 
b) ¿Qué influencia tendrá el Ayala". Ayala". tecnología y Módulo del Programa de 
Programa de Educación Ambiental b) Determinar la influencia b) El Programa de ambiente Educación Ambiental. 
en el aprendizaje procedimental del del Programa de Educación Educación Ambiental tiene efecto 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiental en el aprendizaje significativo en el aprendizaje Tratamento estadístico 
Ambiente en estudiantes de cuarto procedimental del área de Ciencia, procedimental del área de Ciencia, Análisis de Varianza (ANVA) 
grado de secundaria de los Tecnología y Ambiente en Tecnología y Ambiente en 
Planteles de Aplicación "Guamán estudiantes de cuarto grado de estudiantes de cuarto grado de 
Poma de Ayala"? secundaria de los Planteles de secundaria de los Planteles de 
e) 
-
¿Qué influencia tendrá el Aplicación "Guamán Poma de APlicación "Guamán Poma de 
--
Programa de Educación Ambiental Ayala". Aya la". 
en el aprendizaje actitudinal del e) Determinar la influencia e) El Programa de 
área de Ciencia, Tecnologia y del Programa de Educación Educación Ambiental tiene efecto 
Ambiente en estudiantes de cuarto Ambiental en el aprendizaje significativo en el aprendizaje 
grado de secundaria de los actitudinal del área de Ciencia, actitudinal del área de Ciencia, 
Planteles de Aplicación "Guamán Tecnología y Ambiente en Tecnología y Ambiente en 
Poma de Ayala"? estudiantes de cuarto grado de estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de secundaria de los Planteles de 
Aplicación "Guamán Poma de Aplicación "Guamán Poma de 
Ayala". Ayala". 
PREPRUEBA 
(GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL) 
EVALUACION BIMESTRAL (1) DE CTA NOTA: ............... . 
Gdo. 4to. Sec ...... . 
ALUMNO(A): .................................................................. Fecha: ...... ~ .. . 
2013 
I.ENCIERRA CON CÍRCULO LA RESPUESTA QUE ESTIMES CORRECTA: 
1. De las siguientes afirmaciones: 
l. Una característica de la materia es la masa y el volumen. 
11. Todo cuerpo material posee masa. 
III.La sombra es una forma de materia. 
son correctas: 
a) Solo 1 b) Solo 11 e) 1 y 11 d) 1 y 111 




3. Un cuerpo es: 
e) espacio d) 
e) Todas 
materia 
a) lápiz b) tiza e) ladrillo d) roca e) todos 
4. Elemento es a símbolo como compuesto es a: 
e) 
a) átomos b) moléculas c)fórmula d)partículas e) símbolo 
5. La materia existe en forma independiente a la existencia del hombre, se 
denomina materia a todo lo que posee y ____ _ 
a) masa - masa b)masa- tiempo e) tiempo- espacio 
d) masa- volumen e) a y b 
6. ¿Qué proceso explica la formación del anhídrido carbónico a partir del hielo 
seco? 
a) fusión b )evaporación e) sublimación d)congelación e) licuación 
7. Señale la materia sin masa: 
a) cuaderno b) lápiz e) borrador d)calor e) agua 
8. El proceso por el cual un gas se puede cambiar a estado líquido se llama: 
a) sublimación b )licuación e) fusión d) solidificación 
e) sublimación indirecta 
9. El estado sólido se caracteriza por tener: 
a) volumen variable y forma variable. b) volumen constante y forma constante. 
e) volumen variable y presión variable. d) volumen variable y forma constante. 
e) Ninguna. 
10. Del siguiente esquema, indique cuántas proposiciones son correctas: 
(I) (II) 
+ + (V) ~III) 
Sólido Líquido Gaseoso .... ..... ..... 
~~ (IV) 
- 1 es fusión ......................... ( ) 
- 111 es licuación ................... ( ) 
- V es solidificación ............. ( ) 
- 11 es evaporización ) 
- IV es sublimación inversa . ( ) 
a) 1 b) 2 e) 3 d)4 e) 5 
11.No es una sustancia simple: 
a) Oxígeno ( 02) b) Grafito ( C) c)Fósforo blanco ( P4) 
d) Bromo ( Br2) e) Cal viva ( CaO) 
12. Indique las sustancias que tienen la capacidad de sublimarse: 
l. bencina 
111. hielo seco 
a)lyiV 




e) Solo 111 
e) 1, 111 y IV 
13. La unión de dos o más sustancias en cualquier proporción sin alterar sus 
propiedades iniciales se denomina: 
a) mezcla b) solución e) combinación d) reacción e) síntesis 
14. Se tienen los siguientes materiales: 
l. Pedazo de roca 
11. Una porción de cloruro de magnesio 
III.Un vaso con limonada y azúcar 
IV. Cristales de yodo 
La correspondencia: elemento, compuesto, mezcla homogénea y mezcla 
heterogénea es: 
a) 11, 1, 111 y IV 
e) IV, 1, 11 y 111 
e) 111, 11, IV y 1 
b) 1, IV, 11 y 111 
d) IV, 11, 111 y 1 








16. Indique en qué casos se tiene mezcla.(m) y en cuáles una sustancia (s). 
l. 1 m3 de aire. 
11. Un cubo de hielo (H20). 
111. La tinta de lapicero. 
IV. El petróleo extraído en los pozos de nuestra selva. 
V. Una solución homogénea de agua y alcohol. 
a) msssm b) msmsm e) sssmm d)msmmm e)mmmmm 
17. Señale el grupo formado solo por elementos: 
a) cloro, cobre, aire. b) plata, hielo. 
d) plata, cromo, manganeso. e) 
e) agua, plata, cobre. 
agua, plata, hielo. 
18. ¿Qué es una combinación? 
a) Es la unión de dos o más fuerzas. 
b) La materia formada por dos o más sustancias. 
e) Es la mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
d) Es la unión de dos o más sustancias de tal manera que sufren cambios en su 
estructura y propiedades iniciales. 
e) Formación de la limonada. 
19. De las proposiciones: 
l. La Química es la ciencia natural experimental que estudia la materia, su 
composición, propiedades y estructura. 
11. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y no posee masa. 
III.La cantidad de materia de un cuerpo es la masa. 
son correctas: 
a) Solo 1 b) Solo 11 e) Solo 111 d) 1 y 111 e) lyll 
20. Identificar cuántas de las siguientes proposiciones representan sustancias 
compuestas: 
- Peróxido de hidrógeno: H202 
- Agua destilada 
- Aspirina 
- ·Ozono 
- Gas hidrógeno 
a) 1 b) 2 e) 3 d) 4 e) 5 
POSPRUEBA 
(GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL) 
EVALUACION BIMESTRAL ( 1) DE CTA NOTA: ............... . 
Gdo. 4to. Sec ...... . 
ALUMNO(A): ............................................................ Fecha: .......... 2013 
l. ENCIERRA CON CÍRCULO LA RESPUESTA QUE ESTIMES CORRECTA: 
1. De las siguientes afirmaciones: 
l. Una característica de la materia es la masa y el volumen. 
11. Todo cuerpo material posee masa. 
III.La sombra es una forma de materia. 
son correctas: 
a) Solo 1 b) Solo 11 e) 1 y 11 d) 1 y 111 e)Todas las anteriores 
2. Elemento es a símbolo como compuesto es a: 
a) átomos b) moléculas c)fórmula 
d) partículas e) símbolo 
3. Señale la materia sin masa: 
a) cuaderno b) lápiz e) borrador d) calor e) agua 
4. Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea 
inseguro o-no-apto parasu uso. 
a) Ecosistema 
d) Radiaciones ionizantes 
b) Contaminación 
e) Medio de vida. 
e) Desequilibrio 
5. Los contaminantes ........ Son los desechos orgánicos, que al descomponerse 
ferméntan y causan contaminación: 
a) Contaminantes químicos 
e) Contaminantes biológicos. 
e) Ninguna de las anteriores 
b) Contaminantes físicos 
d) Contaminantes acústicos 
6. La contaminación del agua se produce por: 
a) Vertimiento de aguas servidas o negras 
e) Los agentes patógenos 
b) Por los abonos sintéticos 
d) Los desechos sólidos, líquidos de las actividades agropecuarias 
e) Todas las anteriores 
7. Los seres vivos pueden experimentar cambios en su anatomía y/o fisiología, de 
tal manera que pueden afrontar mejor las variaciones del ambiente, a esta 






8. Las emanaciones industriales de bióxido de azufre y óxidos nitrosos al medio 
ambiente reaccionan con el vapor de agua causando: 
a) efecto invernadero b) eutroficación e) destrucción de la capa de ozono 
e) lluvia ácida d) calentamiento global 
9. El incremento excesivo de la concentración del C02 que tiene la propiedad de 
absorber rayos infrarrojos, provoca el efecto invernadero que consiste en: 
a) eutroficación b) destrucción de la capa de ozono e) lluvia ácida 
d) lluvia radiactiva e) sobrecalentamiento de la superficie terrestre 
1 O. La acumulación de materia orgánica en un lago en estado de senectud, se 
denomina: 
a) carbonización b) humificación e) eutroficación 
d) nitrificación e) sedimentación 
11. En el Lago Titicaca hay una planta indicadora de contaminación ambiental 
llamada: 
a) lenteja de agua b) totora · e) junco d) musgos e) pinos 
12. El elemento químico que destruye la capa de ozono. 
a) oxígeno b) cloro e) carbono d) hidrógeno e) nitrógeno 
13. El gas relacionado con el efecto invernadero es: 
a) lluvia torrencial b) lluvia de verano e) precipitación pluvial 
d) lluvia ácida e) smog fotoquímico 
14. Son gases que están destruyendo la capa de ozono. 
a) óxido de carbono b) Ácidos azufrados e) hidrocarburos 
d) sales de nitrógeno d) freohes 
15. No es una región propia de la biogeografía del Perú. 
a) Bosque tropical b) chaparral e) Desierto frío 
d) Bosque seco e) Desierto cálido 
16. La neblina invernal en la costa peruana permite el desarrollo de formaciones 
de vegetales denominadas: 
a) Bosque de coníferas b) algarrobales e) manglares 
d) lomas e) bosque ribereño 
17. El páramo es una región zoogeográfica ubicada en las alturas de: 
a) Cajamarca y Amazonas b) Piura y Tumbes e) Cajamarca y Piura 
d) Lima y Ancash e) lea y Lima 
18.-Es una especie que está en vías de extinción 
a) Suri b) higrófilas e) xerófitas d) halófitos d) mesófitas 
19. Es un área geográfica con condiciones homogéneas de clima, suelo, 
hidrología, flora y fauna. 
a) Bioma b) Ecotono e) Ecorregión 
d) Reino biogeográfico e) Ecosistema 
20. ¿Qué planta de la puna está en estado de extinción 
a) papa b) olluco e) quinua 
d) kiwicha - f) Puya de Raimondi 
SESION DE APRENDIZAJE No 01 
TITULO: "MATERIA Y ENERGÍA" 
l. DATOS GENERALES: 
1.1.Área 
1.2. Grado y sección 
1.3. Duración 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
:Ciencia, Tecnología y Ambiente 
:CUARTO 
: 4 horas 
COMPETENCIAS DEL AREA CAPACIDADES LOGROS DE 
DELÁREA APRENDIZAJE 
· MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE Materia y Describe la 
Comprende y analiza los hechos, conceptos energía 
científicos y tecnológicos que rigen el com-
portamiento de los diversos procesos físicos en la Estructura de la 
naturaleza, mediante la investigación y la materia y sus 
experimentación con relación con la tecnología y el estados 
ambiente. 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los seres 
vivos y su contexto para interpretar Ja realidad y 
actuar en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos 
biológicos y su relación con la tecnología y el 
ambiente con sentido crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; 
así como las implicancias del desarrollo tecnológico 
y los hábitos de consumo responsable. 
estructura de la 
materia. 
111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA 




• Recepcionamos a los estudiantes y se les 
recuerda las normas de convivencia.-¿A que 
llamamos partículas sub atómicas? 
• Sensibilización en valores (actividades del 
PCI) incidiendo en el tema transversal. 
• Se recoge los saberes previos mediante la 
TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS donde 
participarán y plantearán sus ideas 
respondiendopreguntas como: 
- ¿Qué es materia? 













Previos. - ¿A que llamamos partículas sub -Folder de 
-Construcción y 
atómicas? 
• Se genera conflicto cognitivo mediante la 
siguientes preguntas: 
- ¿Se podrá transformar la materia? 
- ¿Los electrones son partículas sub 
atómicas con carga eléctrica positiva? 
aplicación de • Los estudiantes responden con firmeza. 
un nuevo • La Docente con la participación activa de los 
conocimiento. estudiantes formula el aprendizaje esperado, 
con valores, actitudes y plantea las 
actividades a realizar durante la sesión. 
Transferencia • Se organizan en equipos de trabajo por 
de los nuevos afinidad de 4 a 5 alumnos. 
saberes en la • Reciben ayuda bibliográfica "LA 
vida cotidiana. TEMPERATURA Y EL COLOR". 
• Leen y subrayan diferenciando ideas 




• La Docente monitorea y evalúa el 
aprendizaje de los alumnos. 
• Se evalúan entre grupos (COEVALUACIÓN) 
pidiendo la palabra para expresar sus ideas 
y respetando las diferencias.--
• Los alumnos realizan su autorregulación 
frente al logro de sus aprendizajes 
(AUTOEVALUACIÓN) 
• -Identifican las propiedades de la materia 
elaborando mapas conceptuales 
interpretando la información. 
• La Docente retroalimenta, aclara dudas 
• La Docente realiza la reflexión sobre el 
aprendizaje. 
111. EVALUACION DE CAPACIDADES 
Criterios Indicadores Instrumentos 
-Comprension de -Analiza las propiedades 
lnformacion de la materia elaborando -Guía de observación 
mapas conceptuales. 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes· Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Respeta las Normas de -Pide la palabra para -Guía de observación 
convivencia expresarsusideas 
SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
TITULO: "CONOZCAMOS LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA" 
l. DATOS GENERALES: 
a. Área :Ciencia, Tecnología y Ambiente 
b. Grado y sección : CUARTO 
c. Duración : 4 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
CAPACIDADE LOGROS DE 
COMPETENCIAS DEL ÁREA S DEL ÁREA APRENDIZAJ 
E 
MUNDO FÍSICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE Materia y sus Infiere el 
Comprende y analiza los hechos, conceptos propiedades: resultado de 
científicos y tecnológicos que rigen el com- los cambios de 
portamiento de los diversos procesos físicos en la -La materia y estado y las 
naturaleza, mediante la investigación y la sus propiedades 
experimentación con relación con la tecnología y el propiedades de la materia. 
ambiente. generales y 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE específicas. 
Comprende las relaciones existentes entre los 
seres vivos y su contexto para interpretar Ja 
realidad y actuar en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos 
biológicos y su relación con la tecnología y el 
ambiente con sentido crítico y creativo .. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; 
así como las implicancias del desarrollo tecnológico 
y los hábitos de consumo responsable. 







SECUENCIA DIDACTICA RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
.Se empezará la clase motivando a los );> Guías 
alumnos, preguntándoles sobre que 
recuerdan de la clase anterior, que tema 
desarrollamos. 
);> Entonces los alumnos empezarán a 
recordar y responder que el tema estudiado 




aplicación de );> Luego el facilitador les dirá que todo lo 
del 
Laboratorio 




de los Nuevos 
saberes en la 
vida cotidiana .. 
aprendido_ sobre el tema de materia en 
especial el punto de cambios físicos y 
quím1cos se demostrarán mediante 
experimentos sencillos, para lo cual se 
utilizarán guías prácticas. 
);> Los alumnos para que realicen su trabajo 
se agruparán mediante la dinámica de 
tarjetas de colores 
);> Una vez realizado todos los pasos de la 
guía de práctica los educandos la 
entregarán a la Profesora totalmente 
desarrollada. 







IV. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 
Criterios Indicadores Instrumentos 
- Indagación y Observan los cambios -Guía práctica 
experimentación físicos y químicos que se 
producen en la materia a -Guía de observación 
través de una Guía de 
práctica 
Evaluación de la Actitud Ante el Area: 
Actitudes Manifestaciones observables Instrumentos 
-Apertura a los demás -Es sociable con todos sus -Guía de observación 
pares durante los trabajos 
realizados 
Resumen cientifico N°01 
LA MATERIA 
l. CONCEPTO DE MATERIA 
-Materia es una realidad objetiva que constituye el Universo. Tiene masa, peso, volumen, 
por tanto ocupa un lugar en el espacio. 
- La materia, se encuentra en movimiento y en constante transformación mediante 
fenómenos físicos y químicos principalmente. Además su existencia es independiente al 
hombre y de sus sentidos. 
La porción limitada de la materia se llama cuerpo, aire, tierra, lápiz, etc. 
11. PROPIEDADES DE LA MATERIA 
2.1. PROPIEDADES EXTRINSECAS O GENERALES O EXTENSIVAS: Son las que dependen de 
la cantidad de la materia, sus valores son aditivos. Presentes en todos los cuerpos o 
sustancia sin excepción. Tenemos: 
.Masa.- Es la cantidad de sustancia que posee un cuerpo . 
. Peso.- Es la fuerza con que es atraído un cuerpo material por acción de la gravedad . 
. Volumen.- Es el espacio cúbico ocupado por un cuerpo . 
. Impenetrabilidad.- El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al 
mismo tiempo . 
. Porosidad.- Las partículas, moléculas y átomos están separadas por uso espacios 
llamados poros . 
. INERCIA.-Resistencia de un cuerpo para cambiar su estado de reposo o de movimiento 
uniforme. 
2.2. PROPIEDADES PARTICULARES O INTRINSECAS O INTENSIVAS.- Son aquellas cuyos 
valores no dependen de la cantidad de. la materia, no son aditivos y no varían por su 
estado de subdivisión. Se presenta solo en algunos cuerpos. 
Estas propiedades pueden ser: 
2.2.1. PROPIEDADES FISICAS: Son aquellos que pueden observarse y medirse sin que la 
materia experimente cambios en su composición y estructura íntimas o moleculares. Son 
los siguientes: 
.ORGANOLEPTICAS.- Se determina a través de los sentidos, color, olor, sabor, textura . 
. ESTADO FISICO.- Describe el estado sólido, líquido o gaseoso de una sustancia . 
. PUNTO DE EBULLICION.- Es la Temperatura a la cual hierve el líquido, Ejm. El agua hierve 
lOOºC sobre el nivel del mar, EL Alcohol" hierve a 78.4ºC. 
.PUNTO DE FUSIÓN.- Es la Temperatura a la cual una sustancia se funde, ES DECIR; cambia 
del estado sólido -líquido. Ejm. La fusión del agua es de OºC a nivel del mar. 
Del cobre es de 1083ºC. 
.SOLUBILIDAD.- Es la propiedad que muestran algunas sustancias de disolverse en un 
líquido. Ejm. 
En 100 mi de agua - Tº 20ºC se disuelven 36gr. NaCI 
En 100 mi de agua - Tº 20ºC se disuelven 20gr. Na2S04 
.DENSIDAD.- Es la relación entre la masa de una sustancia y su 
volumen. Ejm. 
La densidad del agua pura es 1g/cm3 
Del aluminio 2. 7g/cm3 
Del mercurio 13.6 g/cm3 
.DUREZA.- Es la resistencia de un material a ser rayado o arañado. 
· Tenacidad, maleabilidad, ductibilidad, viscosidad, elasticidad (sólidos). 
Expansibilidad y compresibilidad (gases) 
Tensión superficial y viscosidad (líquidos) 
2.2.2. PROPIEDADES QUIMICAS.- Son aquellos que para ser observadas y medidas, la 
materia debe experimentar cambios en su composición y estructura molecular. Ejm. La 
combustibilidad, la inflamabilidad, el poder oxidante, el poder reductor. 
111. ESTADOS DE AGREGACION MOLECULAR DE LA MATERIA (FASES) 
Estos estados dependen de las fuerzas intermoleculares de cohesión o atracción (Fe ) y 
repulsión (Fr), a temperatura y presión adecuadas. 
FASES FORMA VOLUMEN EUERZAS" 
MOLECULARES 
SOLIDO INVARIABLE INVARIABLE Fe> Fr 
LIQUIDO VARIABLE INVARIABLE Fe= Fr 
GASEOSO VARIABLE VARIABLE Fe< Fr 
• ESTADO PLASMÁTICO.- Es un estado energético y el más abundante en el 
Universo, se encuentra a elevadas temperaturas de 20 OOOºC. 
• El plasma se le considera, como un gas eléctricamente ionizado, conformado por 
átomos, moléculas, electrones, provenientes de átomos desintegrados. 
Por ejemplo El núcleo del sol, las estrellas, 
3.1. ESTADOS ESPECIALES DE LA MATERIA 
• ESTADO CRISTALINO.- Es un tipo de estado sólido, donde las moléculas se 
encuentran ordenadas adoptando formas geométricas. 
Ejm. los cristales de la.sal y el azúcar. 
• ESTADO AMORFO.- Es un tipo de estado sólido donde las moléculas se encuentran 
desordenadas, razón por la cual no adoptan formas definidas. 
Ejm. Jabón, talco, parafina, vidrio. 
• ESTADO COLOIDAL.- Estado intermedio entre el estado sólido y líquido 
constituido por una serie de moléculas llamadas micelas coloidales, que se 
encuentran en constante movimiento, llamado Movimiento Browniano. Ejm. La 
gelatina, la clara de huevo, goma el almidón, etc. 
IV. CAMBIOS DE ESTADO FISICO DE LA MATERIA 
La materia puede pasar de un estado a otro al variar el movimiento de sus moléculas por 
acción de la temperatura. En el siguiente grafico se muestran los nombres dé los distintos 
cambios de estado. 




Algunos términos que llevan a confusión: 
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• Evaporación.- Es una vaporización solo de la superficie del líquido y a temperatura 
ambiental. Ejm. Al evaporarse el agua de los ríos, lagos. 
• Ebullición.- Vaporización de toda la masa del líquido y a temperatura constante. 
Ejm. Cuando hierve el agua en Ayacucho se vaporiza a 92ºC. 
• Volatilización.- Vaporización muy violenta, solo presenta algunos líquidos, tales 
como el éter, alcohol. Ron de quemar, etc. 
V. CLASIFICACION DE LA MATERIA 
Los cuerpos materiales se pueden clasificar principalmente en sustancias simples, 
sustancias compuestas y mezclas. 
5.1. SUSTANCIA QUÍMICA.- Es la materia homogénea que está constituida por una sola 
clase de átomos y moléculas. Y puede ser: 
Sustancia simple o elemento.- Está formado por un solo tipo de átomos. Ejemplo: 
Metales: Plata (Ag), Cobre(Cu), Oro (Au), Mercurio (Hg), Calcio (Ca), (Na) 
No Metales: Carbono©, Hidrógeno (H), Oxígeno, Nitrógeno (N). 
Gases Nobles: Helio (He), Argón (Ar), Xenón (Xe). 
5.2. SUSTANCIA COMPUESTA O COMPUESTO.- Se encuentra formada por dos o más 
elementos diferentes. Ejemplos: 
Agua (HzO), Dióxido de carbono (COz), Acido sulfúrico (H2S04), Amoniaco (NH3),Cioruro de 
sodio (sal) (NaCI), Hidróxido de sodio (NaOH) ... 
VI. MEZCLA y COMBINACIÓN 
6.1. Mezcla.- Es la unión de dos o más sustancias en cantidades variables, no presentan 
fórmula, no se forman nuevas sustancias, se pueden separar mediante procesos físicos 
como: Destilación, filtración, decantación. 
Se clasifica en : 
6.1.1. Mezcla_Homogénea.- presenta una sola fase, un solo color. Ejm. Agua de mar 
Agua potable: agua y cloro, Vinagre: agua y ácido acético. 
6.1.2.Mezcla heterogénea.- presenta dos o más fases. Ejm. Aceite más agua. 
6.2. Combinación.- Es la unión de dos o más sustancias en cantidades fijas, generándose 
nuevas sustancias con propiedades diferentes a los iniciales. 
SESION DE APRENDIZAJE No 03 
TÍTULO: LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área :Ciencia, Tecnología y Ambiente 
1.2. Grado y sección : CUARTO 
1.3. Duración : 2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA CAPACIDADES LOGROS DE 
DELÁREA 
APRENDIZAJE 
MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE Contaminación 
Comprende y analiza los hechos, conceptos ambiental y -Analiza las 
científicos y tecnológicos que rigen el cambio climá- causas y 
comportamiento de los diversos procesos físicos tico: 
en la naturaleza, mediante la investigación y la 
consecuencias 
de la 
experimentación con relación con la tecnología y - La contamina- contaminación 
el ambiente ción ambiental. atmosférica 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los - El cambio 
seres vivos y su contexto para interpretar la climático. 
realidad y actuar en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos -Los 
biológicos y su relación con la tecnología y el fenómenos 
ambiente con sentido crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA y 
SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; 
así como las implicancias de! desarrollo tecnológi-
co y los hábitos de consumo responsable. 
naturales. 
111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 





-La docente organiza a los estudiantes en grupos de 
trabajo a través de una dinámica. 
-Luego se les entrega imágenes en láminas pequeñas 
sobre los daños que ocasiona la contaminación en los 
seres humanos. 
-Dialogan acerca de las ilustraciones y un representante 









-Se hacen preguntas acerca del tema y de lo que -Libros de 
observaron en las láminas. consulta 
-Construcción y -Se utiliza la técnica de lluvia de ideas para recepcionar 
aplicación de las respuestas y aportes de los estudiantes. -Pizarra 
nuevos -Se plantea un conflicto cognitivo contándoles la anécdota 
conocimientos. de lo que sucedió el 15 de agosto, cuando se corrió la voz 
que habían saqueos y que la gente quemaban llantas en 
su barrio para alumbrarse. 
-De manera colectiva resuelven el conflicto cognitivo. 
-La docente conjuntamente con los estudiantes enuncian 
la temática a tratar. 
-Transferencia -Se les proporciona a los estudiantes la hoja de resumen 
de los Nuevos impresa. 
saberes en la -Analizan, dialogan la información y sus conclusiones lo 
vida cotidiana.. plasman en un cuadro causa y efecto y luego exponen. 
-En sus cuadernos formulan posibles soluciones para 
evitar la contaminación ambiental. 
-Elaboran afiches con mensajes sugestivos a evitar la 
contaminación ambiental. 
l. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores Instrumentos 
Analiza las causas y --Lista de cotejo 
-Juicio crítico consecuencias de la 
contaminación 
atmosférica en un 
esquema causa y 
efecto. 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Perseverancia en la - Es perseverante al - Lista de cotejo. 
tareas realizar sus tareas 
RESUMEN CIENTÍFICO No 02 
LA CONT AMINACION AMBIENTAL 
El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes 
centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas al 
medio ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste en la 
presencia de sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) extrañas de origeri 
humano en el medio ambiente, ocas.ionando alteraciones en la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas. 
La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan 
que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, 
un medio · físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia 
química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). Es siempre una 
alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como 
consecuencia de la actividad humana considerándose una forma de impacto 
ambiental. 
La contaminación puede clasificarse 
según el tipo de fuente de donde 
proviene, o por la forma de 
contaminante que emite o medio que 
contamina. Existen muchos agentes 
contaminantes entre ellos las 
sustancias qurmrcas (como 
plaguicidas, cianuro, herbicidas y 
otros.), los residuos urbanos, el 
petróleo, o las radiaciones ionizantes. 
Todos estos pueden producir 
enfermedades, daños en 
los ecosistemas o el medioambiente. 
Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante 
en diferentes fenómenos atmosféricos, como la generación de lluvia ácida, el 
debilitamiento de la capa de ozono, y el cambio climático. 
La contaminación esta generalmente ligada al desarrollo económico y social. 
Actualmente muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican 
al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medioambiente para 
las actuales y futuras generaciones. 
constituido 
1 
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2. Efectos de la contaminación.- Los efectos se manifiestan por las alteraciones 
en los ecosistemas; en la generación y propagación de enfermedades en los seres 
vivos, muerte masiva y, en casos extremos, la desaparición de especies animales y 
vegetales; inhibición de sistemas productivos y, en general, degradación de la 
calidad de vida (salud, aire puro, agua limpia, recreación, disfrute de la naturaleza, 
etc.). 
Las inundaciones de los valles rivereños 
2013 
Inundación del Valle de Muyurina-Ayacucho 
3. Causantes de la contaminación.- Los causantes o contaminantes pueden ser 
químicos, físicos biológicos. · 
a) Los contaminantes químicos.- se refieren a compuestos provenientes de la 
industria química. Pueden ser de efectos perjudiciales muy marcados, como los 
productos tóxicos minerales (compuestos de fierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, 
cadmio), ácidos (sulfúrico, nítrico, clorhídrico), los álcalis (potasa, soda cáustica), 
disolventes orgánicos (acetona), detergentes, plásticos, los derivados del petróleo 
(gasolina, aceites, colorantes, diesel), pesticidas ·(insecticidas, fungicidas, 
herbicidas), detergentes y abonos sintéticos (nitratos, fosfatos), entre otros. 
b) Los contaminantes físicos.- se refieren a perturbaciones originadas por 
radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. 
C) Los contaminantes biológicos.- son los desechos orgánicos, que al 
descomponerse fermentan y causan contaminación. A este grupo pertenecen los 
excrementos, la sangre, desechos de fábricas de cerveza, de papel, aserrín de la 
Industria forestal, desagües, etc. 
4. Formas de contaminación.- Se manifiesta de diversas formas: 
1) La contaminación del aire o atmosférica.-se produce por los humos 
(vehículos e industrias), aerosoles, polvo, ruidos, malos olores, radiación 
atómica, etc. Es la perturbación de la calidad y composición de la atmósfera 
por sustancias extrañas a su constitución normal. 
2) La contaminación del agua es causada por el vertimiento de aguas 
servidas o negras (urbanos e industriales), de relaves mineros, de petróleo, 
de abonos, de pesticidas (insecticidas, herbicidas y similares), de 
detergentes y otros productos. 







3) La contaminación del suelo.-es causada por los pesticidas, los abonos 
sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, etc. 
4) La contaminación de los alimentos.- afecta a los alimentos y es originada 
por productos químicos (pesticidas y otros) o biológicos (agentes 
patógenos). Consiste en la presencia en los alimentos de sustancias 
riesgosas o tóxicas para la salud de los consumidores y es ocasionada 
durante la producción, el manipuleo, el transporte, la industrialización y el 
consumo. 
5) La contaminación agrícola.- es originada por desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los 
plaguicidas, los fertilizantes' los desechos de establos, la erosión, el polvo 
del arado, el estiércol, los cadáveres y otros. 
6) La contaminación electromagnética.- es originada por la emrsron de 
ondas de radiofrecuencia y de microondas por la tecnología moderna, como 
radares, televisión, radioemisoras, redes eléctricas de alta tensión y las 
telecomunicaciones. Se conoce también como contaminación 
ergomagnética. 
7) La contaminación óptica.- se refiere a todos los aspectos visuales que 
afectan la complacencia de la mirada. Se produce por la minería abierta, la 
deforestación incontrolado, la basura, los anuncios, el tendido eléctrico 
enmarañado, el mal aspecto de edificios, los estilos y los colores chocantes, 
la proliferación de ambulantes, etc. 
8) La contaminación publicitaria.- es originada por la publicidad, que ejerce 
presiones exteriores y distorsiona la conciencia y el comportamiento del ser 
humano para que adquiera determinados productos o servicios, propiciando 
ideologías, varracrones en la estructura socioeconómica, cambios en la 
cultura, la educación, las costumbres e, incluso, en los sentimientos 
religiosos. 
9) La contaminación radiactiva.- es la resultante de la operación de plantas 
de energía nuclear, accidentes nucleares y el uso de armas de este tipo. 
También se la conoce como contaminación neutrónica, por ser originada 
por los neutrones, y es muy peligrosa por los daños que produce en los 
tejidos de los seres vivos. 
1 O) La contaminación sensorial.- es la agresión a los sentidos por los ruidos, 
las vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y el 
deslumbramiento por luces intensas. La contaminación sónica se refiere a 
la producción intensiva de sonidos en determinada zona habitada y que es 
causa de una serie de molestias (falta de concentración, perturbaciones del 
trabajo, del descanso, del sueño). 
11) La contaminación cultural.- es la introducción indeseable de costumbres 
y manifestaciones ajenas a una cultura por parte de personas y medios de 
comunicación, y que son origen de pérdida de valores culturales. Esta 
conduce a la pérdida de tradiciones y a serios problemas en los valores de 
los grupos étnicos, que pueden entrar en crisis de identidad. 




- Origen agrícola, 
industrial y urbano 
' 
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3. Consejería de Medio Ambiente. Medio ambiente en Andalucía. Informe 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
TÍTULO: RECONOCIENDO LOS ECOSISTEMAS 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área 
1.2. Grado y sección 
1.3. Duración 
:Ciencia, Tecnología y Ambiente 
:CUARTO 
: 2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA CAPACIDADES LOGROS DE 
DELÁREA 
MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE Equilibrio 
Comprende y analiza los hechos, conceptos ecológico: 




comportamiento de los diversos procesos físicos relevante sobre 
en la naturaleza, mediante la investigación y la -Flujo de energía los 
experimentación con relación con la tecnología y en 
el ambiente ecosistemas. 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE -
Comprende las relaciones existentes entre los 
seres vivos y su contexto para interpretar la 
realidad y actuar en armonía con la naturaleza. 
1 nvestiga y experimenta diversos procesos 
biológicos y su relación con la tecnología y el 
ambiente con sentido crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; 
así como las implicancias de! desarrollo tecnológi-
co y los hábitos de consumo responsable. 
los ecosistemas. 
III.SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 




-Se inicia mostrando imágenes de diferentes -Cartulina Recuperación 
de saberes 
previos 
ecosistemas y luego responden con lluvia de -Plumones a 
ideas a las siguientes interrogantes. colores 
-¿Qué seres vivos deben habitar en cada lugar? -Hoja 
-¿Qué estructura habrán desarrollado para vivir resumen 
en cada uno de estos medios? impresa 
- Se formula el aprendizaje esperado y se incide 
en el valor solidaridad. -Libros 
-Los alumnos organizados en 5 grupos de trabajo consulta 





¿Qué es un ecosistema? ¿Qué elementos lo 
integran? Describe alguno próximo a tu 
institución?, ¿Qué diferencia hay entre hábitat y 
bicho ecológico? - Indica que representan estos 
dos términos en el caso de la rana de estanque. 
- La docente monitorea el trabajo de cada equipo 
-Y eYalúa. 
-Transferencia -Cada grupo expone sus respuestas en una 
de los Nuevos plenaria. 
saberes en la -La docente refuerza lós conocimientos y aclara 
vida cotidiana.. dudas. 
-Mediante la reflexión se realiza el proceso de 
meta cognición. 
- Se plantea como extensión el desarrollo de la 








IV. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores Instrumentos 
-Registra información --Cuestionario 
-Indagación y relevante sobre los 
experimentación ecosistemas al 
responder un 
cuestionario. 
1. Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Predisposición -Colabora con sus - Escala de actitudes. 
cooperativa y compañeros para 




El ecosistema es una unidad integrada 
por un lado, por los organismos vivos y el 
medio en que éstos se desarrollan, y por 
otro, por las interacciones de los 
organismos entre sí y con el medio, en un 
tiempo y lugar determinado. En otras 
palabras, el ecosistema es una unidad 
formada por factores bióticos ·(o seres 
vivos) y abióticos (componentes que 
carecen de vida), en la que existen Fotografía del Paisaje natural de Pozuzo- La Merced 
interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. 
Tipos Según el Medio: 
TIPOS DE ECOSISTEMA 
a) Ecosistema Acuático: En este ecosistema 
pertenece lo que se encuentran en ríos, 
lagos, lagunas y en los océanos. Son los que 
se encuentran en el agua. Los Seres Vivos 
que viven en estos ecosistemas adquieren 
características físicas muy similares entre sí 
como consecuencia de su adaptación al 
agua. 
b) Ecosistema Terrestre: Son los que se 
encuentran fuera del agua, en la superficie 
de los continentes o en el subsuelo. A 
diferencia del ecosistema acuático, en el 
terrestre los seres vivos que los habitan 
presentan características mucho más 
variadas, esto se debe a los numerosos 
factores que condicionan a las especies. Los 
individuos más numerosos en este 
ecosistema son los insectos. Las aves ocuparían el segundo lugar, En tercer lugar, los 
mamíferos. 
c)Ecosistema Aéreo: Este tipo de 
ecosistema tiene la particularidad de ser 
de transición. Ningún ser vivo lo habita 
permanentemente, sino que tienen que 
descender a la tierra para el descanso, 
alimentación o procreación, por lo que no 
resulta autosuficiente. A causa de esto, 
algunos lo ubican dentro del ecosistema 
terrestre. 
Tipos Según el Grado de Intervención 
Humana: 
Ecosistemas Naturales: El hombre no ha 
intervenido en su formación, como los 
bosques, lagos, desiertos. 
Ecosistemas Artificiales: El hombre 
interviene activamente en su formación, 
como las presas, parques, jardines. 
Tipos de ecosistema según su 
tamaño: 
Microsistemas: Tan minúsculos como 
una gota de agua, un florero con agua, 
una maceta, etc. 
Macrosistemas: Tan grandes como 
algunos lagos, la cordillera de los Andes, 
etc. 
FACTORES DEL ECOSISTEMA 
ABIOTICO: Lo comprende todos los 
fenómenos físicos (presión atmosférica, 
lluvia, aire, suelo, etc.) y químicos ( 
componentes de la rocas, minerales, 
salinidad del agua, etc.) que afectan a los 
organismos. 
BIOTICO: Comprende todos los seres 
vivos existentes en un ecosistema, y las 
interrelaciones que se forman entre ellos, 




¿QUE ES EL HABITAD? 
El hábitat se encuentra siempre que una 
localidad esté caracterizada por unas 
condiciones con límites aceptables para 
una determinada especie y con recursos 
necesarios, será apta potencialmente 
para su existencia y persistencia. En 
otras palabras, el hábitat es el área 
ocupada por una determinada especie. 
NICHO ECOLOGICO : 
En ecología, un nicho es un término que 
describe la posición relacional de 
una especie o población en 
un ecosistema. En otras palabras, 
cuando hablamos de nicho ecológico, 
nos referimos a la «ocupación» o a la 
función que desempeña cierto individuo 
dentro de una comunidad. Es 
el hábitat compartido por varias especies. 
Por ejemplo, el nicho ecológico de las 
ardillas es el de los animales que habitan 
en los árboles y se alimentan de frutos 
secos. 
SESION DE APRENDIZAJE No 05 
TÍTULO: ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área 
1.2. Grado y sección 
1 .3. Duración 
:Ciencia, Tecnología y Ambiente 
:CUARTO 
:2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA 




Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y ecológico: 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los -Ecosistemas. 






investigación y la experimentación con relación con la de los seres 
-Flujo de energía 
tecnología y el ambiente 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
en los 
Comprende las relaciones existentes entre los seres 
ecosistemas. 
vivos y su contexto para interpretar la realidad y actuar 
en armonía con la naturaleza. -Niveles de 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y organización 
su relación con la tecnología y el ambiente con sentido inferior y superior 
crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias de! desarrollo tecnológico y los 
hábitos de consumo responsable. 
de los seres 
vivos. 
vivos. 
III.SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 




Recuperación -Se inicia la clase con una lectura de reflexión. 
de saberes -Se formula-interrogantes como: 
previos ¿Qué recuerdan de la clase anterior? 
¿Serán iguales los ecosistemas observados? 
¿Qué diferencias pueden describir de manera 
libre? ¿Qué seres vivos deben habitar en cada 
lugar?-¿ Qué estructura habrán desarrollado para 
vivir en cada uno de estos medios?. 
-La docente orienta las respuestas a fijar el Tema 









aplicación de a través de lluvia de ideas consolida la -Láminas 
nuevos organización de los seres vivos en sus diferentes diseñadas 
conocimientos. niveles. -Equipo 
-Luego mostrando imágenes de diferentes medios multimedia. 
de ecosistemas explica claramente de que los 
seres vivos de cada ecosistema son diferentes. 
- Los alumnos organizados en 5 grupos de trabajo 
utilizando el texto CTA.- -en la~l?ág,_ 230~ y 
-Transferencia expondrán. 
de los Nuevos - ¿Que son los seres vivos? ¿Qué semejanzas y 
saberes en la diferencias presentan? ¿Qué tipos de relaciones 
vida cotidiana.. presentan los seres vivos de un ecosistema? 
-Exponer luego describir en su cuaderno las 
relaciones interespecíficas, e intraespecíficas con 
ejemplos y dibujos. 






- Cada grupo expone sus respuestas en una 
plenaria. 
-La docente refuerza los conocimientos y aclara 
dudas. 
-Mediante la reflexión se realiza el proceso de 
meta cognición. 
- Se plantea como extensión el desarrollo de la 
Actividad "Estudiar un ecosistema" Pág. 250. 
IV. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores Instrumentos 
-Registra información --Cuestionario 
-Indagación y relevante sobre los 
experimentación ecosistemas al 
responder un 
C!lestionario. 
1. Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
-observables-
-Predisposición -Colabora con sus - Escala de actitudes. 
cooperativa y compañeros para 





·:· Conceptos generales. 
...... Componentes de un 
ecosistema. 
·:· Relaciones de los seres vivos 
en el ecosistema. 
·:· Zonas de vida. 
2. Componentes de un ecosistema: 
En los ecosistemas se distinguen dos componentes: 
• Blotopo 
• Blocenosls 
Ambos componentes están fuertemente relacionados, existiendo 
complejas relaciones surgidas de los procesos de adaptación de los 
organismos vivos al entorno. 
BIOTOPO: 
Parte no viva o abiótlca 





Parte viva o biótica, constituida por los 
organismos vivos. 
1. Conceptos generales: 
La Tierra presenta unas condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la vida. 
Estas condiciones se ven afectadas por tres factores: 
• Presencia o ausencia de agua. 
• Temperatura. 
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3. Relaciones entre los seres vivos 
de los ecosistemas: 
En los ecosistemas se producen diversos tipos de relaciones entre 
las especies que forman la biocenosis. 
Las relaciones pueden ser beneficiosas, si mejoran la 
supervivencia de cada especie o perjudiciales si aumenta su 
mortalidad. 
Como consecuencia, las poblaciones de un ecosistema pueden 






a. Relaciones intraespecíficas: 
Son relaciones que se establecen entre los individuos de una misma 
especie en el ecosistema. 
Pueden ser beneficiosas para la especie si favorecen su supervivencia 
o perjudiciales si provocan la competencia entre ellas. 
las relaciones intraespecíficas pueden ser de: 
ASOCIACIÓN: 
Se produce cuando se forman 
grupos de individuos para 
obtener determinados 
beneficios como: 
Facilidad para la caza 
obtención del alimento. 
Protección de las crlas. 
Reproducción entre 
miembros del grupo. 
Defensa frente a 
depredadores. 
b. Relaciones interespecíficas: 
Son las relaciones que se establecen entre las diferentes 
especies de un ecosistema. Las relaciones interespecíficas más 
habituales son: 
l. COMPETENCIA: es la relación en la que organismos de diferentes especies luchan 
poi" un n:curso limitado{ alimento, territorio, etc. 
COMPETENCIA: 
Se produce cuando dos individuos compiten entre si, pueden 
competir por: 
Los recursos del 
medio( una zona del 
territorio, del alimento., 
los nutrientes del suelo, 
la luz, etc. 
La reproducción 
(luchando por el sexo 
opuesto) 
·ll" .f.:~­l ~~- ~ tr , .\ \t. -~, ~ 
Dominancia social( un 
individuo se impone a los 
demás) 
2. DEPREDACIÓN: es la relación en la que un organismo( depredador), obtiene un 
beneficio de otra especie que se perjudica y que normalmente muere( presa). 
07/11/2015 
2 
3. PARASITISMO: es la relación en la que un organlsmo(paráslto), vive a costa de 
otro( el hospedador), del que obtiene lo necesario para vivir, y sale por ta~to, 
perjudicado de la relación. 
~ 
1 
S. COMENSAUSMO: Es la relación en la que una especie(el comensal) obtiene 
un beneficio de otra sin que esta tenga ningún preJuicio, permaneciendo por 
tanto Indiferente. 
~'·' ..•.•. : :> -¡;¡li;'~l 
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4. MUTUAUSMO: es la relación en la que dos especies obtienen un 
beneficio mutuo. 
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4. Zonas de vida: 
Una zona de vida es una reglón biogeográfica que está delimitada por 
parámetros climáticos como la temperatura v precipitaciones, por Jo que se presume que 
dos zonas de clima similar, desarrollarlan formas de vida similares. En el Perú se 
identificaron: · 
8 reglones naturales: chala o costa, yunga, quechua, sunl o jalea, puna, janca o cordillera, 
selva alta V omagua o selva baja • 
llecorreglones: mar frie, mar tropical, desierto del pacifico, bosque seco ecuatorial, 
bosque tropical del pacifico, sierra esteparia, puna, páramo, selva alta, selva baja v sabana 
de palmeras. 
84 zonas de vida, de las 104 que hay en el mundo. 




SESION DE APRENDIZAJE No 06 
TÍTULO: LOS RECURSOS NATURALES 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área :Ciencia, Tecnología y Ambiente 
1.2. Grado y sección : CUARTO 
1.3. Duración : 2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL ÁREA 




Comprende y analiza los hechos, conceptos ecológico: 





comportamiento de los diversos procesos físicos en sustentable de del manejo 
la naturaleza, mediante la investigación y la los recursos sustentable 
experimentación con relación con la tecnología y el naturales. de los 
ambiente 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los 
seres vivos y su contexto para interpretar la 
realidad y actuar en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos 
biológicos y su relación con la tecnología y el 
ambiente con sentido crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; 
así como las implicancias de! desarrollo tecnológico 
y los hábitos de consumo responsable. 
recursos 
naturales. 
111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 





-Se inicia con una dinámica "los vientos paracas" para 
liberar t~nsiones y logra la relajación muscular y 
emocional con las consignas. "Lo vientos paracas" 
mueven a los que se bañan, chatean les gusta bailar etc. 
- La importancia de la relajación para afrontar cualquier 
situación que se nos presente. 
-Luego se realizara una interrogante, para extraer saberes 
previos. 
-¿Qué proyecto elaborarías referente al medio ambiente 
-Construcción y en tu localidad? 
aplicación de - Mediante lluvia de ideas los alumnos responderán y se 
nuevos anotara en la pizarra sus respuestas, luego se planteara 
conocimientos. otra interrogante para extraer conflicto cognitivo, 
-Transferencia 
-¿De qué manera conservarías tus recursos naturales? 
- Organizado en equipo de trabajo elaborarán un listado 
de los recursos naturales de su región. 
- De Origen animal y vegetal Conservación de los 
recursos -naturales mediante Bibliografía dada. 
- Luego mediante un organizador visual se globalizara las 
de los Nuevos actividades realizadas, para luego realizar la meta 
saberes en la cognición y dejar una actividad de investigación. 
vida cotidiana.. - ¿Qué arias para mantener las plantas nativas de la 
región? 














IV. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores ' Instrumentos 
Describe las --Guía de observación 
-Comprensión de características del 
informacion manejo sustentable de 
los recursos naturales 
mediante organizadores 
visuales 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Respeta las normas de -Practica las Normas de - Escala de actitudes. 
convivencia convivencia de manera 
permanente. 
-Muestra responsabilidad 
para cumplir sus tareas 
pedagógicas. 
RESUMEN CIENTIFICO No 06 
FACTORES QUE FECTAN EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS 
EQUILIBRIO ECOLOGICO 
El equilibrio ecológico es el estado de regulación continúa de los diferentes 
mecanismos de interacción entre los componentes de un ecosistema . 
. El equilibrio ecológico el equilibrio, como la contaminación, la tala de bosques, es 
un estado dinámico y de perfecta armonía entre seres vivos y su medio. 
¿Cuándo decimos que hay equilibrio en el ecosistema? 
Cuando las condiciones ambientales son estables y permiten la interacción de Jos 
seres vivos con su medio. 
Cuando el número de seres vivos de cada especie se mantiene a lo largo del 
tiempo. 
Cuando no se presenta factores externos que alteren el equilibrio, la 
contaminación, la tala de bosques, entre otros. 
EL DESEQUILIBRIO ECOLOGICO 
Consiste en la alteración total del ecosistema, que puede . ser provocada por 
diversos factores, como: 
. Cambios en el ambiente: el cambio climático, el calentamiento global, el 
oscurecimiento global, la contaminación ambiental. 
.Las actividades económicas, como: 
• La tala ilegal de los árboles. 
• La agricultura intensa 
• La minería artesanal 
• La industria 
• La ganadería intensiva 
• La pesca ilegal 
• la caza indiscriminada 
• El arrojo de materiales tóxicos 
a las aguas. 
EL CAMBIO .CLIMATICO 
La variación del clima provocado por el calentamiento global da lugar al 
desequilibrio ecológico. 
La presencia de los fenómenos naturales como meteoros y actividades tectónicas 
como los huracanes, tormentas, maremotos y temperaturas elevadas, entre otros 
métodos, han alterado completamente el equilibrio del ecosistema y producido la 
extensión de muchas especies o que estas emigren a un lugar mejor para poder 
vivir. 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 
En los últimos 50 años, los estudios científicos demuestran que la temperatura 
mundial promedio ha aumentado notablemente, esto se debe a la exagerada 
emisión de gases de invernadero a la atmósfera, producto de la actividad 
industrial. Como consecuencia tenemos: 
El derretimiento de los glaciares, 
Las sequias, 
El aumento de la temperatura de los mares 
El trastorno de habitas 
DEFORESTACION 
¿Qué es? Es la desaparición de árboles en un ecosistema. 
¿Por qué se produce? Tiene diversas causas, relacionadas casi siempre con 
todas las actividades humanas, como la tala excesiva de bosques debido al 
comercio de madera o para ampliar los campos destinados a la agricultura O-la. 
ganadería. También puede ser ocasionada por un incendio, ya sea natural o 
provocado. 
¿Qué problemas ocasiona? Al desaparecer los árboles, muchas plantas más 
pequeñas que vivían bajo ellos mueren. Esto hace que se pierda la cubierta 
vegetal del suelo, que queda expuesta a la acción de la lluvia y el viento. Con el 
tiempo, el suelo fértil se pierde y la vegetación desaparece. 
INTRODUCCION DE ESPECIES EXTRAÑAS 
¿Qué es? Consiste en llevar a un ecosistema especies que proceden de otros 
ecosistemas. 
¿Por qué se produce? Las personas introducen una especie no nativa con el fin 
de repoblar una zona o combatir una plaga. 
¿Qué problemas ocasiona? Los efectos son impredecibles. La especie 
introducida generalmente compite con las especies nativas del ecosistema por el 
alimento, si se trata de animales, o por la luz , si son plantas. Por ejemplo, la 
introducción de truchas en el lago Titicaca ha ocasionado la desaparición del 
suche y otras especies nativas. 
CAZA Y PESCA DESMEDIDA 
¿Qué es? Consiste en matar más animales de los que nacen, causando una 
grave disminución en su número. 
¿Por qué se produce? Generalmente no hay controles que regulen estas 
actividades o se establecen zonas reservadas para proteger a los animales 
silvestres. también porque se caza furtivamente, es decir, a escondidas. 
¿Qué problemas ocasiona? La desaparición de una especie altera el equilibrio 
del ecosistema, porque empiezan a proliferar otras especies que eran presas de 
ella. Por ejemplo, al desaparecer los zorros, cuya piel se usa para hacer abrigos, 
comienzan a abundar los ratones. 
CONTAMINACION POR PESTICIDAS 
¿Qué es? Los pesticidas son productos utilizados en la agricultura para eliminar 
los insectos y las malas hierbas de los campos de cultivo. 
¿Por qué se produce? Los pesticidas pueden extenderse por el viento y el agua 
a lo_s ecosistemas de alrededor. Además, algunos animales, como las aves comen 
partes de-las plantas tratadas con pesticidas o insectos que viven en esas plantas. 
¿Qué problemas ocasiona? Envenenamiento de animales y plantas del 
ecosistema. 
LOS RECURSOS NATURALES 
Son todos los factores bióticos y abióticos de la Naturaleza que el ser 
humano utiliza para su bienestar y desarrollo. 
CLASIFICACION DE LOS RECURSOS NATURALES 
De acuerdo a su disponibilidad y sus posibilidades de recuperación o 
regeneración, los recursos naturales se clasifican en recursos inagotables, 
recursos renovables y recursos no renovables. 
Recursos inagotables, son los que el hombre utiliza en baja proporción con 
respecto a la cantidad que existe en la Naturaleza. Los recursos inagotables se 
encuentran en cantidades abundantes y se recuperan o regeneran por sí mismos, 
dado que cumplen los ciclos biogeoquímicos de la materia. Ejemplo el agua, el 
aire. 
Los recursos inagotables se pueden ver afectados por la contaminación, de tal 
forma que sus reservas en la Naturaleza se verían seriamente disminuidas. 
Recursos renovables, son todos aquellos que tienen la capacidad de renovarse, 
pero si la explotación es excesiva no tienen tiempo de hacerlo y desaparecen. 
Estos recursos se encuentran en la Naturaleza en cantidades limitadas y se 
distribuyen de manera desigual en el planeta. Ejemplo el suelo, la flora y la fauna. 
EL SUELO, es la parte superficial del planeta, de materiales sólidos, líquidos y 
gaseosos. Los usos que permiten considerar al suelo como un recurso son los 
cultivos agrícolas, las praderas para el pastoreo del ganado y las masas forestales 
para la obtención de madera. 
LA FLORA, es el conjunto de especies vegetales que hbitan una región 
determinada. La flora es un recurso porque es fuente de alimentación (hortalizas, 
legumbre, verduras y árboles frutales) y de materias primas (madera, algodón y 
cáñamo). 
LA FAUNA, es el conjunto de animales que habita en un territorio determinado. 
Los seres vivos que constituyen la fauna cumplen importantes funciones para el 
equilibrio del ecosistema. Algunas especies también tienen un alto valor potencial 
como controladores biológicos de plagas y enfermedades. La fauna es un 
importante recurso para el hombre como fuente de alimentación (carne, leche y 
huevos) y de materias primas (pieles, lanas y plumas). 
RECURSOS NO RENOVABLES 
Los recursos no renovables, son los que una vez utilizados se agotan, porque no 
se regeneran. Como ejemplo de los recursos no renovables están los minerales 
metálicos, los no minerales metálicos y los minerales energéticos. 
Los recursos minerales metálicos, corresponden a la gran diversidad de metales 
que se usa en la industria y el hogar: cobre, plata, hierro, aluminio, oro, plomo, 
zinc, estaño, etc. 
Los recursos minerales no metálicos, tienen aplicaciones múltiples. Por ejemplo, 
el granito, el mármol, el yeso, la arcilla y la caliza son usados como materiales de 
construcción. La potasa y el fosfato son excelentes fertilizantes. El azufre se utiliza 
en la industria del papes y en el refinamiento del petróleo. 
Los recursos minerales energéticos, son el carbón, el petróleo y el gas natural. Se 
encuentran en el subsuelo en estado fósil. 
SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
TÍTULO: CALENTAMIENTO GLOBAL 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área : Ciencia, Tecnología y Ambiente 
1.2. Grado y sección : CUARTO 
1.3. Duración : 2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA CAPACIDADES 
DELÁREA 
MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los 
diversos procesos físicos en la naturaleza, mediante la 
investigación y la experimentación con relación con la 
tecnología y el ambiente 
Salud integral 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los seres 
vivos y su contexto para interpretar la realidad y actuar 
en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y 
su relación con la tecnología y el ambiente con sentido 
crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias de! desarrollo tecnológico y los 














III.SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 





-Se despierta el interés de los estudiantes mediante la 
observación de un video sobre "CALENTAMIENTO 
GLOBAL", luego se establecen las siguientes 
preguntas: 
¿Qué han observado? 
¿Cuáles son las causas? 
¿Deben hacer algo frente a ello? 
-Se produce el conflicto cognitivo preguntando: 
-¿Se podrá realizar un Proyecto que permita 
-Construcción y minimizar el calentamiento global? 
aplicación de -Se plantea el propósito, las actividades y evaluación 
nuevos para el logro del aprendizaje esperado de la sesión. 
conocimientos. -Luego se forman ¡os grupos por seriación, 
entregando la información para su comprensión 
-Transferencia 
-Los estudiantes de acuerdo a diversas técnicas 
cognitivas a elegir elaboran un esquema descriptivo 
del Proyecto sobre calentamiento global. 
- Socializan y exponen. 
-La docente monitorea y evalúa permanentemente a 
de los-- Nuevos los grupos de trabajo -realizando la evaluación según 
saberes en la los agentes actuantes. 
vida cotidiana.. -Se realiza la retroalimentación felicitando los aportes 
de cada equipo, contrastando los saberes previos con 
los nuevos aprendizajes. 
-Se concluye en la reflexión del aprendizaje: ¿Cuánto 
será lo que han aprendido? 













IV. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores Instrumentos 
-Plantea sugerencias para -Ficha de observación 
-Indagación y lograr metas comunes. 
experimentación 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Predisposición -Participa activamente en - Escala de actitudes. 
cooperativa y democrática el trabajo de grupo 
SESION DE APRENDIZAJE No 07 
EFECTO INVERNADERO 
¿Qué es el efecto invernadero? 
Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases 
componentes de una atmosfera planetaria retienen parte de la energía que el 
suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. 
¿Por qué se produce? 
Se podría decir que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que 
permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la 
· energía que proviene del sol. El aumento de la concentración de dióxido de 
carbono (C02) proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la 
intensificación del fenómeno invernadero. 
Consecuencias: 
• Grandes cambios en el clima a nivel mundial. 
• El deshielo de los casquetes polares lo que provocaría el aumento del nivel 
del mar. 
• Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia también sufren 
alteraciones, lo que afecta negativamente a la agricultura. 
• Aumento de la desertificación. 
• Cambios en las estaciones, lo que afectará a la migración de las aves, a la 
reproducción de los seres vivos. 
1) CALENTAMIENTO DE LA TIERRA 
El calentamiento de la Tierra cALENTA,.tiENTó GL08Al 
son los cambios en la 
temperatura de la superficie y 
del aire del planeta que se 
producen a causa del efecto 
· invernadero inducido por la 
emisión al aire de gases 
como el dióxido de carbono o 
el metano. 
¿Por qué se produce? 
Es el fo:r~o dé 
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• Uso de combustibles fósiles (carbón y petróleo) como fuentes de energía en 
la industria y el transporte. 
• El exceso de incendios forestales, motivado por la mano del hombre, 
contribuyen en la aceleración del proceso del calentamiento global. 
• La quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y la destrucción 
de bosques, se han convertido en las principales causas de la emisión a la 
atmósfera de dióxido de carbono (C02), el gas más peligroso en la 
generación del efecto invernadero. 
• Descomposición de la basura. 
Consecuencias 
• Cuando el calor del sol llegan a las zonas polares, el calor es "llevado" al 
espacio nuevamente. Y si estas zonas o casquetes se derriten o se 
achican, menor es el calor que se devuelve, por consiguiente mayor es la 
temperatura en el planeta. 
• El calentamiento del planeta con esta magnitud, sería nefasta, ya que se 
deshelarían las zonas polares. 
• El nivel de los océanos se incrementaría, y representaría una amenaza 
para las zonas y ciudades costeras, como Nueva York, Miami, Tokio. 
• El clima cambiaría y afectarían significativamente las estaciones de 
siembra. La expansión del desierto, o sea, la arena del continente africano 
"invadirá" el mar mediterráneo. 
• El regreso de las tormentas del mismo elemento en el Medio Oeste 
norteamericano, serían otras de las consecuencias que los científicos 
pronostican. 
2} LLUVIA ÁCIDA 
La lluvia ácida es una de las 
consecuencias de la 
contaminación del aire. 
Cuando cualquier tipo de 
combustible se quema, 
diferentes productos químicos 
se liberan al aire. El humo de 
las fábricas, el que proviene 
de un incendio o el que 
genera un automóvil, no sólo 
contiene partículas de color 
gris (fácilmente visibles), sino 
que además poseen una gran cantidad de gases invisibles altamente 
perjudiciales para nuestro medio ambiente 
¿Por qué se produce? 
• Se produce la lluvia acida porque las fábricas y centrales nucleares liberan 
gases de desecho, por lo que aumenta la cantidad de componentes 
químicos en el aire, haciendo que la lluvia sea mucho más acida. 
• La lluvia acida puede caer lejos de su lugar de origen, dañando el medio 
ambiente. 
• Esta lluvia puede matar los árboles, contaminar los lagos produciendo la 
muerte de los peces y que los edificios erosionen por la acción química de 
esta lluvia. 
Consecuencias 
La lluvia ácida tiene una gran cantidad de efectos nocivos en los ecosistemas y 
sobre los materiales. Al aumentar la acidez de las aguas de ríos y lagos, 
produce trastornos importantes en la vida acuática. Algunas especies de 
plantas y animales logran adaptarse a las nuevas condiciones para sobrevivir 
en la acidez del agua, pero otras no. Camarones, caracoles y mejillones son 
las más afectadas por la acidificación del agua. Esta también tiene efectos 
negativos en peces como el salmón y las truchas. Las huevas y los 
alevines son los más afectados. Una mayor acidez en el agua puede causar 
deformaciones en los peces jóvenes y puede evitar la eclosión de las huevas. 
3) DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
Durante los últimos años, la capa de ozono, se ha debilitado formando un 
verdadero agujero, que en algunos sectores ha producido disminuciones de 
hasta el 60% en la cantidad de ozono estratosférico. Este desgaste se debe al 
uso de un componente qurmrco producido por el hombre, los 
clorofluorocarbonos (CFC) de productos, como los aerosoles, disolventes, 
repelentes y refrigerantes 
¿Por qué se produce? 
Existen estudios que sostienen que la influencia de las 7.500 toneladas de 
cloro provenientes de CFC que ascienden anualmente a la estratosfera es 
mínima frente a los 600.000.000 de toneladas de cloro y flúor (otro gas 
agresivo) en forma de sales que escapan de los océanos como aerosoles. A 
estas cantidades de compuestos químicos de origen natural habría que 
sumarles los aportes de metilcloro por incendios de bosques y, por lo menos, 
otros 36.000.000 de toneladas anuales en forma de HCI proveniente de 
erupciones volcánicas 
Consecuencias 
• Agrava enfermedades respiratorias, bronquiales, asma, cardiovasculares, 
bronquitis crónica, anemia y afecta funciones cerebrales. 
• Produce irritación en los ojos. 
• Afecta funciones mentales. 
• Causa problemas de conducta del ser humano. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
TÍTULO: "CONOCIENDO EL AGUA QUE BEBEMOS" 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1. Área Ciencia, Tecnología y Ambiente 
2. Componente 
3. Grado y sección 
Mundo Viviente, Tecnología y Ambiente 
Cuarto 
4. Duración 4 horas 
5. Secuencia didáctica 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA 
MUNDO FISICO, TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los diversos 
procesos físicos en la naturaleza, mediante la 
investigación y la experimentación con relación con la 
tecnología y el ambiente 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los seres vivos 
Y'- su contexto para--interpretar la-- realidad-- y-oactuar=en 
armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y su 
relación con la tecnología y el ambiente con sentido crítico 
y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias de! desarrollo tecnológico y los 














del agua en la 
ciudad de 
Ayacucho. 











-La Docente presenta a los alumnos vasos con agua: • Texto de C.T.A. 
de río, potable y destilada 4t0 
-Se pregunta ¿La diferencia que existe entre las • Papelotes 
mismas? ¿Cuál de ellas podemos beber? ¿Por qué? 
¿Qué se hace para obtenerla? 
• Plumones 
-Por medio de .la técnica de lluvia de ideas se obtienen 
las respuestas y se anotan .en la pizarra. • . Tizas de colores 
-La Docente forma equipos de trabajo y responden a • Pizarra 
las siguientes preguntas: ¿Qué es la potabilización? 
¿Cuál es el proceso de potabilización? ¿Qué es el • Mota 
agua potable? 
-Se elaboran organizadores visuales para 
respuesta a las interrogantes. 
-En plenaria exponen sus conclusiones 
dar • Tarjetas 
• Gráficos 
-La Docente realiza el redondeo del Tema y los 
estudiantes anotan en sus cuadernos. 
-Se realiza la metacognición preguntando al estudiante: 
v' ¿Qué aprendiste? 
v' ¿Si le será útil en su vida diaria? 
v' ¿Cómo aprendió? 
-Se le asigna al alumno un trabajo de Investigación 
sobre la potabilización del agua en su comunidad. 
IV. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 
Criterios Indicadores Instrumentos 
Juicio crítico -Evalúa los procesos de Ficha de cotejo 
potabilización del agua en 
nuestra ciudad en un mapa 
conceptual. 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
Respeta las normas de Cumple con las tareas Guía de observación 
convivencia 
asignadas en el aula y en 
su hogar. 
RESUMEN CIENTIFICO N°08 
La Contaminación Del Agua 
El agua no sólo es parte esencial de nuestra propia naturaleza física y la de los demás 
seres vivos, sino que también contribuye al bienestar general en todas las actividades 
humanas. El agua se utiliza mayormente como elemento indispensable en la dieta de todo 
ser vivo y ésta es uno de los pocos elementos sin los cuales no podría mantenerse la 
vida. Por todo esto el agua ofrece grandes beneficios al hombre, pero a la vez puede 
transmitir enfermedades, como el cólera. 
El agua que procede de fuentes superficiales (ríos, lagos y quebradas), es objeto día a día 
de una severa contaminación, producto de las actividades del hombre; éste agrega al 
agua sustancias ajenas a su composición, modificando la calidad de ésta. Se dice que 
está contaminada pues no puede utilizarse como generalmente se hace. 
Esta contaminación ha adquirido importancia debido al aumento de la población y al 
incremento de los agentes contaminantes que el propio hombre ha creado . 
. LOS PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA SON LOS SIGUIENTES: 
Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia 
orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). 
• Agentes infecciosos. 
Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. Éstas, 
a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua y, al descomponerse, 
agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. 
• Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las 
sustancias tensas activas contenidas en los detergentes, y los productos de la 
descomposición de otros compuestos orgánicos. 
• Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 
• Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 
Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las 
tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las 
explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. 
• Sustancias radiactivas, procedentes de los residuos producidos por la minería y el 
refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y 
científico de materiales radiactivos. 
• El calor, también puede ser considerado un contaminante cuando el vertido del 
agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas 
hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 
CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN 
La contaminación del agua causada por las actividades del hombre es un fenómeno 
ambiental de importancia, se inicia desde los primeros intentos de industrialización, para 
transformarse en un problema generalizado, a partir de la revolución industrial, iniciada a 
comienzos del siglo XIX. 
Los procesos de producción industrial iniciados en esta época requieren la utilización de 
grandes volúmenes de agua para la transformación de materias primas, siendo los 
efluentes de dichos procesos productivos, vertidos en los cauces naturales de agua (ríos, 
lagos) con desechos contaminantes. 
Desde entonces, esta situación se ha repetido en todos los países que han desarrollado la 
industrialización, y aun cuando la tecnología ha logrado reducir de alguna forma el 
volumen y tipo de contaminantes vertidos a los cauces naturales de agua, ello no ha 
ocurrido ni en la forma ni en la cantidad necesarias para que el problema de 
contaminación de las aguas esté resuelto. 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
El hombre, es el principal causante de la contaminación del agua, ya que la eliminación de 
residuos líquidos, domésticos e industriales, así como desperdicios sólidos como la 
basura, en los ríos y otros cuerpos de agua, trae como consecuencia su inutilización. La 
misma naturaleza es fuente de contaminación por el arrastre del suelo y capas vegetales, 
debido a la deforestación incontrolada. 
Los efectos más comunes producidos son los siguientes: 
Efectos Físicos: como mal olor, cambio de color, enturbiamiento, fermentación, cambio de 
temperatura. 
Efectos Químicos: como la disminución de la concentración necesaria de oxígeno para la 
vida acuática. 
Efectos Biológicos: como la muerte de plantas y animales, así como la producción de 
enfermedades en el hombre. 
SESION DE APRENDIZAJE No 09 
TÍTULO: USO DEL SUELO Y EL AGUA 
l. DATOS GENERALES: 
1.1. Área 
1.2. Grado y sección 
1.3. Duración 
:Ciencia, Tecnología y Ambiente 
:CUARTO 
: 4 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA 




Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y ecológico: 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
-Valora el uso 
tecnológicos que rigen el comportamiento. de los El agua y el suelo racional y 
diversos procesos físicos en la naturaleza, mediante la como recurso. 
investigación y la experimentación con relación con la 
tecnología y el ambiente 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los seres 
vivos y su contexto para interpretar la realidad y actuar 
en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y 
su relación con la tecnología y el ambiente con sentido 
crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias de! desarrollo tecnológico y los 
hábitos de consumo responsable. 
III.SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA. 
planificación 
del uso de los 
recursos suelo 
agua en el 
ámbito local y 
regional. 





- Se inicia con recomendaciones acerca de higiene, 
(limpieza uso adecuado de tachos en el aula, 
mediante un cartel visible. 
- Los estudiantes plantearan otras formas de evitar. 
-Se planteara preguntas para extraer saberes previos. 
¿El agua de los ríos, lagos, océanos pueden 
contaminarse por los vertidos urbanos, rurales e 
industriales? 
-Luego se aprenderán en forma breve. 
-Construcción y - Se planteara otra interrogante ¿Cuáles son los 












nuevos agua? -Papelotes 
conocimientos. -Luego se formarán grupos que elaboren mapas 
mentales referente a: 
- Agua recurso vital y un afiche. 
-Efectos de la contaminación y un afiche. 
-La degradación del suelo un afiche. 
-Como utilizar el suelo adecuadamente. 
-Transferencia -Mediante una plenaria se globalizara lo expuesto 
de los Nuevos luego se concluirá con la presentación de un mapa 
saberes en la mental para aclarar dudas y pegar los afiches en la 
vida cotidiana.. LE. 
- Se incidirá en cuidados y uso de nuestros recursos 
agua, suelo además de una cultura ambiental. 
- Se realizara el contraste entre saberes previos 
nuevo aprendizaje. 
Realizaran la meta cognición. 
-Luego se plantear actividades de investigación: ¿A 
qué se llama introfización? ¿Cuáles son los 
principales contaminantes del suelo? 
De qué manera se evitaría el uso irracional del agua 
en tu localidad afiches. 
-Afiches 
-Lapicero 
IV. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
Criterios Indicadores Instrumentos 
Valora el uso racional del --Lista de cotejo 




mediante la elaboración 
.de afiches. 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
-Predisposición -Colabora con sus - Escala de actitudes. 
cooperativa y democrática compañeros para resolver 
problemas comunes. 
RESUMEN CIENTIFICO N°09 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
La contaminación del suelo es la introducción de sustancias extrañas a la 
superficie terrestre. Estos elementos perjudican de forma grave la salud de las 
personas, de animales y plantas. Muchas veces este tipo de contaminación entra 
en contacto con el agua potable de estos sitios agravando la situación. 
Causas de la contaminación de 
suelo: 
1. Ruptura de tanques de 
almacenamiento 
subterráneo: es un método 
seguro de almacenar líquidos 
inflamables o combustibles 
pero pueden romperse a 
causa de la excesiva carga de 
tierra a su alrededor o 
tapando la entrada de 
desechos o por las vibraciones del tráfico. 
2. Excesivo uso de pesticidas en plantaciones: como los 
insecticidas, herbicidas y fertilizantes. 
3. Arrojar basura en lugares no destinados para ese uso: plásticos, vidrios 
o papel que tardan cientos de años en descomponerse. 
4. Los desechos tóxicos que liberan las industrias: sin un control por parte 
de las organizaciones encargadas de vigilar esta actividad. 
Algunas soluciones 
-La eco agricultura está ganando terreno poco a poco a la agricultura artificial 
sobre todo en países europeos y en algunas comunidades pobres que buscan 
producciones alternativas para sus alimentos. La eco agricultura no utiliza 
pesticidas ni agroquímicos, sólo se basa en la forma tradicional de plantar, abonar 
y recolectar los alimentos. 
-Otra solución es el reciclaje de plásticos, baterías, vidrio o aceites de coches y de 
cocina porque son elementos que tardan muchos áños en degradarse, por lo que 
esta acción contribuye a mantener nuestro suelo libre de contaminantes. 
CUIDADOS DEL SUELO. 
El jardín ecológico imita la naturaleza con sus 
ciclos de fertilidad, reposición de nutrientes, 
descomposición de la materia orgánica y 
formación de humus que enriquecen el suelo 
y propicia el crecimiento de las plantas. 
Cuando se ignora que el suelo está vivo la 
rica vida biológica que contiene disminuye o 
muere. Si esto sucede las plantas crecerán 
débiles y estarán expuestas enfermedades y 
plagas. Para mantener la fertilidad del suelo y 
conseguir que las plantas· crezcan sanas 
deberemos conseguir un suelo equilibrado, 
sano y fértil. 
La prueba de pala 
Para~ saber con qué tipo de suelo contamos se utiliza una pala recta que 
clavaremos en el . suelo 
perpendicularmente si el suelo está rico 
y suelto lo haremos sin dificultad, si el 
terreno es duro la clavaremos 
ayudándonos con un martillo a 
continuación en sentido opuesto 
efectuaremos la misma operación de 
forma que podamos extraer una paletada 
de tierra, esta nos dará una primera 
información. Cada suelo tiene una 
constitución diferente, pueden ser 
arcillosos, arenoso, pedregoso, limoso 
Las plantas necesitan tierra rica y bien 
suelta para desarrollar en buena forma 
sus raíces. 
Remover la tierra 
Al remover la tierra, si es la primera vez 
habrá que cavar y voltear con cuidado, 
hasta que el suelo esté bien suelto pero 
no más de 20 centímetros de 
profundidad. De esta manera se logra 
una textura esponjosa y aireada. En 
sucesivas actuaciones no habrá 
necesidad de voltear, solo aflojar. 
Enriquecer el suelo: Compost, mantillo, 
abono, estiércol, micronutrientes. 
Un suelo sano produce plantas sanas y 
resistentes. Los organismos que viven 
en él como bacterias, hongos, lombrices 
son bioindicadores infalibles cuantos 
más colonicen el terreno más productivo y sano será. 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DEMOGRÁFICO 
El crecimiento oblacional o crecimiento demográfico es el cambio en 
la población en un cierto plazo, y puede s·er cuantificado como el cambio en el 
número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. El 
término crecimiento demográfico puede referirse técnicamente a cualquier 
especie, pero se refiere casi siempre a seres humanos, y es de uso 
frecuentemente informal para el término demográfico más específico tarifa del 
crecimiento poblacional, y es de uso frecuente referirse específicamente al 
crecimiento de la población humana mundial. 
Tasa de crecimiento demográfico 
La tasa- Ele crecimiento poblacional o tasa 
de crecimiento demográfico es la tasa que 
indica el crecimiento o decrecimiento de la 
población. Específicamente, la tasa de 
crecimiento demográfico se refiere 
ordinariamente al cambio en la población 
durante un período expresado a menudo 
como un porcentaje del número de 
individuos existentes en un país o lugar a 
fines de un año sobre la población inicial 
en el mismo año. También puede referirse 
a la diferencia entre la tasa de natalidad 
de un país menos la tasa de mortalidad, 
CRECIMIENTO POBLACIONAL 
datos obtenidos anualmente en cada país a través de la información obtenida del 
número anual de nacimientos y de defunciones obtenida del Registro civil de cada 
país. Puede expresarse bajo la fórmula: 
Población en equilibrio 
Se dice que una población está en equilibrio cuando el crecimiento poblacional es 
cero. 
El concepto crecimiento poblacional cero o crecimiento cero de la población (en 
inglés Zero populación growth) se atribuye al demógrafo estadounidense Kingsley 
Davis aunque la autoría es reclamada por George Stolnitz. 
Sin embargo, el concepto de población en equilibrio resulta cuestionable en sí 
mismo y tampoco la idea de la tasa de crecimiento O puede llegar a mantenerse 
durante un período, aunque éste sea relativamente breve. 
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SES ION DE APRENDIZAJE No 1 O 
TÍTULO: APRENDIENDO A RECICLAR 
1.1. Área 
1.2. Grado y sección 
1.3. Duración 
:Ciencia, Tecnología y Ambiente 
:CUARTO 
: 2 horas 
11. COMPETENCIA POR CICLO: 
COMPETENCIAS DEL AREA 




Comprende y analiza los hechos, conceptos científicos y ambiental 
LOGROS DE 
APRENDIZAJE 
y -Identifica los 
tecnológicos que rigen el comportamiento de los cambio climático: fenómenos 
diversos procesos físicos en la naturaleza, mediante la naturales. 
investigación y la experimentación con relación con la - La contaminación 
tecnología y el ambiente ambiental. 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Comprende las relaciones existentes entre los seres - El cambio 
vivos y su contexto para interpretar la realidad y actuar climático. 
en armonía con la naturaleza. 
Investiga y experimenta diversos procesos biológicos y -Los fenómenos 
su relación con la tecnología y el ambiente con sentido naturales. 
crítico y creativo. 
SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Investiga y comprende los factores que afectan el 
equilibrio ecológico, los estilos de vida saludable; así 
como las implicancias de! desarrollo tecnológico y los 
hábitos de consumo responsable. 
111. SECUENCIA DE LA ESTRATEGIA 







- Se inicia con recomendaciones acerca de higiene, -Cartulina 
(limpieza uso adecuado de tachos clasificados por -Plumones a 
residuos orgánicos e inorgánicos en el aula y en los colores 
lugares estratégicos de la Institución, mediante un 
cartel visible. -Hoja de 
- Los estudiantes plantearan preguntas para extraer resumen 
saberes previos. ¿Por qué están clasificados?. impresa 
¿Es importante la recolección de los desechos 
clasificados? ¿En que se utilizaran los residuos -Libros de 
-Construcción y inorgánicos y orgánicos? ¿Conocen algunos lugares consulta 
aplicación de de depósitos de basura en su localidad? ¿Qué 
nuevos entienden por contenedores de basura? -Papelotes 
conocimientos. -Luego se aprenderán en forma breve los concentos y 
definiciones importantes. -Afiches 
-Se les alcanzan las hojas impresas de manera 
individual y pasan a formar grupos que elaboren -Lapicero 
mapas mentales u otros organizadores visuales para 
explicar correctamente el tema en estudio 
relacionando con casos de la localidad. 
-Mediante una plenaria se globalizara lo expuesto 
-Transferencia luego se concluirá con la presentación de un mapa 
de los Nuevos mental para aclarar dudas y pegar los afiches de las 
saberes en la SR en el plantel, buscando sensibilizar a los 
vida cotidiana.. compañeros para cambiar de actitud. 
- Se realizara el contraste entre saberes previos con 
los saberes nuevos. 
Realizaran la meta cognición. 
-Luego se plantear actividades de Recicla de papeles 
usados a nivel de la 1 nstitución. 
IV. EVALUACIÓN DE CAPACIDADES: 
Criterios Indicadores Instrumentos 
Juicio crítico -Evalúa la actitud de los Ficha de cotejo 
habitantes de la localidad 
' 
en un mapa conceptual. 
Evaluación de la Actitud Ante el Área: 
Actitudes Manifestaciones Instrumentos 
observables 
Respeta las normas de Cumple con las tareas Guía de observación 
convivencia 
asignadas en el aula y en 
su hogar. 
RESUMEN CIENTÍFICO N°1 O 
¿QUÉ ES EL RECICLAJE? 
El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los materiales 
que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc. Son 
transformados en nuevos materiales una vez terminados su ciclo de vida útil 
¿VAlE lA PENA REtltlAR? 
La respuesta es sí, la producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 
30 años, estamos transformando el planeta en un enorme cubo de basura, una 
manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje. 
El reciclaje es una de las maneras más fáciles de combatir la contaminación que 
generamos. 
Los vertidos de plásticos llegan a los océanos destruyendo la vida marina. Cada 
año mueren 1.000.000 criaturas marinas por la contaminación plástica de los 
mares. Por culpa del plástico estamos creando verdaderas islas de basura en los 
océanos. 
El reciclaje no sólo tiene sentido desde el punto de vista ambiental, sino también 
desde el punto de vista económico. Al reciclar estamos ahorrando materias primas 
y energía en su elaboración. Pór ejemplo con el reciclado de cuatro botellas de 
vidrio, lograríamos ahorrar la energía suficiente equivalente al funcionamiento de 
un frigorífico durante un día o el equivalente a lavar la ropa de cuatro personas. 
El 90% 




de la basura es 
NO REITCLABLE 
Cada tonelada de papel reciclado representa un ahorro de energía de 41 OOKWH. 
¿(OMO EMPEZAR J\ RE(I(lJ\R? 
Cada día compramos y tiramos kilos de material que 
termina en los vertederos. En una sociedad donde 
favorece el consumismo, nos hemos convertido en la 
generación de usar y tirar. La publicidad bombardea 
constantemente con anuncios cuyo objetivo es consumir 
por consumir. 
Debemos elegir productos no sólo en base a su calidad y 
precio, sino también por su impacto ambiental y social, y 
por la conducta de las empresas que los elaboran. 
Hay que tener en cuenta que es en los hogares donde más 
residuos de envases se generan. Si colaboramos 
separándolos correctamente en casa, haremos posible que los envases se puedan 
reciclar y así contribuir a darles una segunda vida evitando que terminen en un 
vertedero. Para ello debemos primero que aprender a reciclar. 
Además de reciclar los envases, podemos realizar algunas pautas a tener en 
cuenta para reducir la cantidad de basura que generamos diariamente, así como 
su composición tóxica. Una de ellas es la regla de "las 5R": 
LAS e 
Actualmente, existe la necesidad de implementar estrategias ecológicas que 
centren su atención en hábitos de consumos inteligentes, y crear una sociedad 
dirigida al reciclaje cuya finalidad es darle un uso adecuado a los productos ya 
elaborados, luego de su vida útil y de esta manera reducir la cantidad de 
contaminación. 
II.MIW Debido al sistema de consumo, en la actualidad se ha implementado el 
reciclaje como una estrategia fundamental para luchar contra el deterioro 
ambiental. Cabe destacar, que se emplean materiales reciclables (plástico, papel, 
entre otros) para realizar nuevos 
~~~-~ Esta estrategia implica disminuir el impacto 
del consumo desmedido en el ambiente, reduciendo 
el consumo de bienes y energía, lo cual produce 
numerosos desechos tóxicos. Reducir el número de 
productos-cuya-finalidad sea un único uso. 
-:Aprender a decir "NO" a aquellos hábitos de Consumo innecesarios, 
compras compulsivas y consumismo excesivo. Comprando y haciendo uso de solo 
lo necesario, es decir, vivir sin excesos. 
Es decir, reparar aquellos aparatos y materiales que se tenían 
sin ningún uso en el hogar, y ofrecerles una nueva vida útil. --ij: todos aquellos objetos que pueden ser producto de una segunda 
forma de vida útil. Cabe destacar, que todos los objetos pueden tener otra forma 
de vida útil, bien sea reparándolos o usándolos con imaginación para una utilidad 
diferente. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EOUCACION 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
FICHA DE VAUDACION DEL INSTRUMENTO 
l. DATOS INFORMATIVOS 
Apellidos y Nombres del Cargo o Institución donde Nombre del Instrumento de 
Informante labora Evaluación 
Dr. Feria Macizo, Eloy Docente UNSCH. Facultad de LISTA DE CHEQUEO 
Esteban Ciencias de la Educación 
Autor del Instrumento 
Loayza Gómez, Urcina 
TESIS : PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AVALA" 
UNSCH. AYACUCHO, 2013. 
11. ASPECTOS DE VAUDACION 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
l. CLARIDAD Esta formulado con 
90} lenguaje apropiado. 
2. OBETIVIDAD Está expresado en 
9?:% conductas observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ?z;z ciencia. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica ?o;:t 
-
S. SUFICIENCLA Comprende los aspectos c¡ey; en cantidad y calidad. 
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de la variable de ~Jj interés. 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
teóricos científicos de la 7o] 
variable de interés. 
8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 1~ 
dimensiones. 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al 9lí! propósito del diagnóstico. 
10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 
aplicado en el momento o;zí{ 
oportuno o más adecuado. 
111. OPINION DE APLICACIÓN 
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IV. PROMEDIO DE VALIDACION 9Z% 1 \/) 
1 
1 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
"AlMA M A TER DEL MAGISTERIO NACIONAL" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
FICHA DE VAUDACION DEL INSTRUMENTO 
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Apellidos y Nombres del Cargo o Institución donde Nombre del Instrumento de 
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ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AVALA" 
UNSCH. AYACUCHO, 2013. 
11. ASPECTOS DE VAUDACION 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% .. 
l. CLARIDAD ·Esta formulado.· con 
9Z/g_ lenguaje apropiado. 
2. OBETIVIDAD Está expresado en qC> 1o 
conductas observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 12% ciencia. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización c¿z% lógica 
S. SUFICIENCLA Comprende los aspectos en 9Z/o cantidad y calidad. 
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de la variable de ~o;¿ 
interés. 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 
a¡rrJ;;; teóricos científicos de la 
variable de interés. 
8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las qz-;~ - <.J 
dimensiones. 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al qzy.; 
propósito del diagnóstico. 
10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 
e; z;t aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
111. OPINION DE APLICACIÓN 
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ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AY ALA" 
UNSCH. AYACUCHO, 2013. 
11. ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
l. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje / apropiado. 
2. OBETIVIDAD Está expresado en conductas / observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
/ ciencia. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
~ 
S. SUFICIENCLA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. / 
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de la variable de interés. / 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos de la variable de 
/ interés. 
8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. / / 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al y 
propósito del diagnóstico. 
10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido aplicado /" en el momento oportuno o más 
adecuado. 
111. OPINION DE APLICACIÓN 
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FICHA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
l. DATOS INFORMATIVOS 
Apellidos y Nombres del Cargo o Institución donde Nombre del Instrumento de Autor del Instrumento 
Informante labora Evaluación 
Dra. Infante Beingolea, Docente UNSCH. Facultad de LISTA DE CHEQUEO Loayza Gómez, Urcina 
Albina Ciencias de la salud 
TESIS : PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AVALA" 
UNSCH. AYACUCHO, 2013. 
11. ASPECTOS DE VALIDACION 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy buena Excelente 
0-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
1. CLARIDAD Esta formulado con lenguaje X apropiado. 
Z. OBETIVIDAD Está expresado en conductas X observables. 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
X ciencia. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
X 
5. SUFICIENCLA Comprende los aspectos en X cantidad y calidad. 
6. Adecuado para valorar 
X INTENCIONALIDAD aspectos de la variable de interés. 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
X científicos de la variable de interés. 
8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores X y las dimensiones. 
9. METODOLOGIA La estrategia responde al )< propósito del diagnóstico. 
10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 
aplicado en el momento X oportuno o más adecuado. 
111. OPINIO~ APLICACIÓN 
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EL DIRECTOR DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN 
POMA DE AVALA", QUE SUSCRIBE, 
HACE CONSTAR 
Que, la Profesora URCINA LOAYZA GOMEZ, maestra estudiante de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" La 
Cantuta, ha desarrollado con responsabilidad la aplicación del instrumento de su Tesis 
Titulada: PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y APRENDIZAJE DEL AREA DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 
SECUNDARIA DE LOS PLANTELES DE APLICACIÓN "GUAMAN POMA DE AYALA" 
UNSCH. AYACUCHO, 2013. Durante el presente año lectivo. 
Se le expide la presente constancia a solicitud de parte, para los fines que estime por 
conveniente. 
Ayacucho, diciembre de 2013 
PREPRUEBA 
(GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL) 
EVALUACION BIMESTRAL (1) DE CTA NOTA: ............... . 
Gdo. 4to. Sec ...... . 
ALUMNO(A): .................................................................. Fecha: ...... ~ .. . 
2013 
!.ENCIERRA CON CÍRCULO LA RESPUESTA QUE ESTIMES CORRECTA: 
1. De las siguientes afirmaciones: 
l. Una característica de la materia es la masa y el volumen. 
11. Todo cuerpo material posee masa. 
111. La sombra es una forma de materia. 
son correctas: 
a) Solo 1 b) Solo 11 e) 1 y 11 d) 1 y 111 




3. Un cuerpo es: 
e) espacio d) 
e) Todas 
materia 
a) lápiz b) tiza e) ladrillo d) roca e) todos 
4. Elem~nto es a símbolo como compuesto es a: 
e) 
a) átomos b) moléculas c)fórmula d)partículas e) símbolo 
5. La materia existe en forma independiente a la existencia del hombre, se 
de'nomina materia a todo lo que posee y ____ _ 
a) masa - masa b)masa- tiempo e) tiempo- espacio 
d) masa- volumen e) a y b 
6. ¿Qué proceso explica la formación del anhídrido carbónico a partir del hielo 
seco? 
a) fusión b )evaporación e) sublimación d)congelación e) licuación 
7. Señale la materia sin masa: 
a) cuaderno b) lápiz e) borrador d)calor e) agua 
8. El proceso por el cual un gas se puede cambiar a estado líquido se llama: 
a) sublimación b )licuación e) fusión d) solidificación 
e) sublimación indirecta 
9. El estado sólido se caracteriza por tener: 
a) volumen variable y forma variable. b) volumen constante y forma constante. 
e) volumen variable y presión variable. d) volumen variable y forma constante. 
e) Ninguna 
10. Del siguiente esquema, indique cuántas proposiciones son correctas: 
(I) (II) 
+ + (V) iiii) 
Sólido Líquido Gaseoso ~ .... .... 
A~ (IV) 
- 1 es fusión ......................... ( ) 
- 111 es licuación ................... ( ) 
- V es solidificación ............. ( ) 
- 11 es evaporización ) 
- IV es sublimación inversa . ( ) 
a) 1 b) 2 e) 3 d)4 e) 5 
11.No es una sustancia simple: 
a) Oxígeno ( 02) b) Grafito ( C) c)Fósforo blanco ( P4) 
d) Bromo ( Br2 ) e) Cal viva ( CaO ) 




d) 111 y IV 
b) 11 y 111 
11. alcohol 
IV. naftalina 
e) Solo 111 
e) 1, 111 y IV 
13. La unión de dos o más sustancias en cualquier proporción sin alterar sus 
propiedades iniciales se denomina: 
a) mezcla b) solución e) combinación d) reacción e) síntesis 
14. Se tienen los siguientes materiales: 
l. Pedazo de roca 
11. Una porción de cloruro de magnesio 
III.Un vaso con limonada y azúcar 
IV. Cristales de yodo 
La correspondencia: elemento, compuesto, mezcla homogénea y mezcla 
heterogénea es: 
a) 11, 1, 111 y IV 
e) IV, 1, 11 y 111 
e) 111, 11, IV y 1 
b) 1, IV, 11 y 111 
d) IV, 11,111 y 1 








16. Indique en qué casos se tiene mezcla (m) y en cuáles una sustancia (s). 
l. 1 m3 de aire. 
11. Un cubo de hielo (H20). 
111. La tinta de lapicero. 
IV. El petróleo extraído en los pozos de nuestra selva. 
V. Una solución homogénea de agua y alcohol. 
a) msssm b) msmsm e) sssmm d)msmmm e)mmmmm 
17. Señale el grupo formado solo por elementos: 
a) cloro, cobre, aire. b) plata, hielo.1 
d) plata, cromo, manganeso. e) 
e) agua, plata, cobre. 
agua, plata, hielo. 
18. ¿Qué es una combinación? 
a) Es la unión de dos o más fuerzas. 
b) La materia formada por dos o más sustancias. 
e) Es la mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
d) Es la unión de dos o más sustancias de tal manera que sufren cambios en su 
estructura y propiedades iniciales. 
e) Formación de la limonada. 
19. De las proposiciones: 
l. La Química es la ciencia natural experimental que estudia la materia, su 
composición, propiedades y estructura. 
11. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y no posee masa. 
III.La cantidad de materia de un cuerpo es la masa. 
son correctas: 
a) Solo 1 b) Solo 11 e) Solo 111 d)lylll e) lyll 
20. Identificar cuántas de las siguientes proposiciones representan sustancias 
compuestas: 
- Peróxido de hidrógeno: H202 
'· - Agua destilada 
- Aspirina 
- ·Ozono 
- Gas hidrógeno 
a) 1 b) 2 e) 3 d) 4 e) 5 
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